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Diario dé la Marina 
D E HOY 
Madrid 11. 
BANQUETE 
Distin^nidas persoiralidadee de As-
te en Oviedo, aJ senador don Rafael 
!eSdad don Fermín 09*** , con mo-
tivo de hacerles entrega de una meda-
L aue lefi de^ca el Centro Asturiano 
1 l Habana, y al mismo tiempo, el 
título de Presidentes honorarios de 
dicha Sociedad. 
Su el banquete brindaron los seno-
res^Labra, Oanella y García Marqués. 
L A UNIVERSIDAD D E OVIEDO 
Se están celebrando en Oviedo gran-
des fiestas con motivo del tercer cen-
t<mario de la fundación de aquella 
Universidad. 
En representación del Gobierno ha 
,ldo á. Oviedo con ese motivo el M i -
nistro de Instrucción Pública señor 
Bodríguez San Pedro. 
REPARACION D E U N C A B L E 
Ha sido reparado el cable que co-
municaba á España con Canarias, que-
dando restablecidas las comunicacio-
nes telegráficas entre la Península y 
aquel archipiélago. 
L A ISLA DE CORTEO A D A 
Dicen de Pontevedra, que han sido 
resueltas favorablemente las dificulta-
des oue se presentaban para la cesión 
al Itey de la Isla de Ccrtegada. 
" E L E M P E C I N A D O " 
En Pañafiel, (Yalladolid.) se ha ce-
lebrado con gran solemnidad, el acto 
de descubrir una lápida conmemorati-
va colocada en la casa en que nació 
el célebre guerrillero de la guerra de 
^Independencia Juan Martín, " E l Em-
pecinado. '' 
' L A CRISIS 
t Se cree que está momentáneamente 
aplazada la crisis ministerial. 
F e r n á n d e z d e C a s t r o 
Lo que dió importancia al mi t in que 
«celebraron anoche los conservadores 
*n Tacón, no fué la concurrencia enor-
Une que llena/ba el teatro, porque en 
torimer término aun no se ha curado 
jOu'ba de la afición á los torneos ora-
Itorios, y además en la Habana cuen-
tan los conservadores con número su-
pciente de adeptos para llenar va-
rias veces la sala del primer coliseo 
^e la República. 
; No lo fué tampoco la ovación calu-
frosísima que sus correligionarios hi-
cieron al señor Montero, porque á pe-
«ar de haber superado por lo espontá-
nea y entusiasta á las que está 
acostumbrado á recibir el ilustre t r i -
buno cada vez que toma parte, aunque 
sea con su sola presencia, como ano-
¿he. en una fiesta política, esa ovación 
estaba descartada, y la habían pre-
parado más que los amigos del señor 
Montero, sus adversarios, con ataques 
W a de toda medida y de toda jus-
ticia. 
El mismo abrazo del general Rabí 
é Montoro' con baber resultado un 
acto de mucho efecto y haber enarde-
cido de entusiasmo á la concurren-
cia, no fué lo que imprimió carácter 
6 la reuiliÓ11 dc anoche, porque, al f in , 
el veterano general Rabí no asistía al 
mitin como curioso, y menos como 
enemigo, sino como afiliado al partido 
conservador. * 
Lo que dá relieve al acto de ano-
che fué la presencia en el teatro Na-
cional, y sobre todo la aparición en 
la tribuna, de don Rafael Fernández 
de Castro, quien por su talento, por. 
su historia, por su posición indepen-
diente y por su iuflueneici, es, en toda 
la extensión del término, lo que llaman 
los ingleses un representative man 
y además una «fuerza activa. 
Esa fuerza y esa representación 
puestas al servicio del partido conser-
vador serán para éste de mucha ut i -
lidad, inspirando confianza á los ele-
mentos genuinamente conservadores, 
ó acrecentándola, si el señor Fernán-
dez de Castro se decide á ser entre 
sus nuevos correligionarios una vo-
luntad y un carácter. 
P r o t e j a í l s u n o c i ó cod m C o i i t a t ó A i i t o ü i á t í c a . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
De soberbios y vanidosos califica á 
los alemanes la prensa parisién. Noso-
tros no nos atrevemos á tonto, nos con-
tentamos con llamarles engreídos y es-
tiraríamos el concepto hasta malcría-
dos, usado en el sentido que en Cuba le 
damos á esa frase. * 
Que el gobierno alemán pesa sobro 
Francia como una mala pesadilla; que 
no perdona ocasión para poner obs-
táculos á las expansiones francesas en 
territorio mar roquí ; que cuando las 
naciones se creen de común acuer-
do para llevar á la práctica un 
proyecto lo hecha á perder Alemania 
con sus salidas de tono, agresivas para 
Francia é irrespetuosas para las demás 
potencias. Cierto, todo ello es muy 
cierto; pero Francia har ía lo mismo en 
igualdad de circunstancias si contase 
con los elementos de combate que tiene 
Alemania y tuviese además su admi-
rable organización militar. 
i Qué otra cosa demostraban aque-
llas arrogancias al principio de la in-
tervención franco-española en Marrue-
cos? i Qué querían decir aquellas co-
lumnas de miles de hombres con abun-
dante material de art i l lería que reba-
saba la cifra de soldados autorizada 
por el Acta de Algeciras? ¿Qué pen-
sar de las manifestaciones del gobierno 
francés cuando, escupiendo por el col-
millo, decía enfáticamente, á Fez, 7nar-
ch^mos sobre Fez? 
Pues todo eso quer ía decir que Ale-
mania deibía meter la cuchareta para 
impedirlo y que al gobierno- francés 
provoieaíba á su eterna enemiga á se-
mejanza de laquella pobre mujer del 
cuento que, cuando los chiquilloa no 
se metíañi con ella, les decía extraña-
da: "Muchachos, ¿no me decís t i á f " 
Muicihas veces se queja la prenda pa-
risién de que el eilemeiuto adverso á 
Francia hace 'repetidos esfuerzos pa-
ra convertir el asunto marroquí en 
pretexto de rompimiento ¿nraeddato, 
sin advertir que ei pretexto lo ' da 
Francia, con su acti tud intnj¡nsigente 
en Manruecos, y con la provocación 
constante que despiertan los núcleos 
de tropas estacionadas én ia frontera 
argelina. 
Convenzáse Clemenceau y su go-
bierno de que hoy resulta hasta cursi 
efi papel que jue-ga el militarismo, 
cuando ia misión científica puede lle-
nar sCbradannente aquel cometido que 
hace años se fiaba' á las aranas. No ol-
vide tampoco que son más producti-
vas las victorias diploaniátieas qne las 
clcanzadas en el campo de ib ata l ia ; y 
cuando las escudas, .las casas de cré-
dito, las colonias agrícolas y otros ele-
mentos de conubate representantes de 
la tmisión colonizadora moderna ocu-
pen en Marruecos las necesarias posi-
ciones, entonces 'estará Fra/ncia en dis-
posición de giamar la partida vencien-
do fácilmente da enemiga de Alema-
nia, inutilizando sus manejos y com-
tbinaciones. 
Mientras tanto, y hasta que Fran-
cia no secunde los derroteros de in -
fluencia pacífica seguidos por el go-
bierno español, Alenuania estará en la 
brecha y no pe rdona rá ocasión de re-
petir ilas declaraciones de ayer sobre 
la conveniencia de apoyar á Muley-
Hafflg recomendando á las potencias 
su innuediato reconocimiento como sul-
t á n de Marruecos. 
D e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
El cajón corriente para dinero que usted usa es 
el enemigo más grande que tiene. JSTo le dice nada 
de su negocio, ni de sus empleados y trata siem-
pre de ocultar lo que Ud. tiene derecho de saber en 
su negocio. 
Una registradora de ventas en su casa es la 
guardia silenciosa de ella. Beneficia á Ud., á sus 
dependientes y á sus clientes; es signo evidente de 
progreso é inspira confianza al público comprador. 
Le evita pérdidas en sus ventas al contado; evi-
ta olvidos en sus ventas al crédito y le asegura que 
todo el dinero recibido á cuenta será debidamente 
anotado. Le da además, un apunte automático y fijo 
del dinero que sale de su casa; en fin, será su mejor 
siempre en su puesto, siempro listu para trabajar y que no hace equivocaciones. empleauu. 
Una de nuestras afamadas 
dinero. De un vistazo sabe 
tanto al contado como á crédito. 
cajas registradoras economiza tiempo, 
ud. el dinero que debe haber en la gaveta 
evita las molestias y ahorra 
y las ventas que ha hecho, 
De estas cajas registradoras se hacen más de 200 tamaños 
y estilos y &e venden á precios al alcance de todo comerciante. 
M á n d e i i o s x 4 H 0 R A e l c u p ó n - - l o q n e U d . g a s -
a l i o y e n e l s e l l o , p u e d e a h o r r a r l e m u c l i o d i n e r o 
m a o a i i a . 
a m a 
O ' R E I L L Y 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8 . 
c 2 8 6 4 
J E r o s . 
alt 
E X T R A O R D I N A R I i 
Desde el primero de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre, se realizan las 
existencias de la acreditada casa de 
' R U I S A N C H E Z 
A N G E L E S t a 
Con el fln de poder disponer espacio para 
la co locación del esp léndido surtido quo ha 
comprado y eetá comprando nuestro princi- i 
pal en NeW York. Par ís y demás grandes i 
centros fabriles mundiales, venderemos du- I 
rante el plazo antedicho nuestra variada i 
existencia de joyer ía de oro 18. con piedras j 
preciosas, relojería de las mejores marcas, | 
Art ículos de fantas ía , lamparas, cuadros, | 
mimbres y muebles en general, con un des- j 
cuento especial. 
E l favor con que siempre des t inguiú el 
público esta casa, estriba en su buena f6 
nunca desmentida, creemos dar una prueba j 
de ella con la sifeuiente lista de precios com- . 
paratlva de los corrientes á los especiales I 
oue damos hoy: 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 1S, de $5.30 & $3.80. 
Aretes id. id. 18 de $2.50 á $1.80 
Aretes id. id. 18 para niña, desde $0.1)0 cts. 
Aretes coa brillantes desde $8.48. 
L a misma rebaja relativa al valor en 
sortijas, gargantillas, barbadas, relojes, so-
litarlos, medallas, dijes etc. etc. 
Los cuadros, lámparas , columnas, centros 
figuras y de mayól ica , es necesario verlo 
para apreciar su baratura. 
Los mimbres á su costo neto en «1 muelle 
con el solo aumento de los derechos de 
aduana. E n muebles descuentos especiales 
según su valor, con preferencia en los jue-
gos de cuarto y sala. 
Visite usted esta casa, aunque no Éecesite 
nada, para cerciorarse de la verdad. 
E n cantidades al por mayor hacemos bo-
nificaciones especiales. Garantizamos el per-
fecto envase en los envíos para el campo. 
Esto sólo dura del 1 de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre. 
L a C a s a d e H o i s á n d i c z 
ANGELES 13 E S T R E L L A 29 
T E L E F O N O 1 0 5 8 
13256 15-20Ag 
Dr. Maniiei Deiün, 
Medico de Xidoa 
Consultas de 12 fi. 8. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Telé fono 81C, 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
KBPTOTO 137. DE 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana. 
C. 2957 is 
D e t é n g a s e y l e a 
Se acaban los lotes de retazos casi re-
galados. 
Cutré y orea ancha de primera, la pieza 
con 54 varas $4.00. 
Camisas de irlanda y vichi blancas 6 
color, con bolsillos á $1 y $2.00. 
Verdadera liquidación de flores y cin-
tas á mitad de precio. 
Guantes calados, finos y largos á 60 cts. 
Montecarlos bordados, largos de waran-
dol $5.00. 
Sayas preciosas de warandol desde $1 
á $2.50. 
Montecarlos negros tafetán, desde $5. 
á $26.50. 
ATENCION: E l gran regalo del sábado 
5, tocó al señor Javier Cruz, vecino de 
Independencia 11, en Managua. 
Medias patente negras y en colores lar-
gas, para niñas á 15 cts. y Anas, especia-
les á 20 cts. 
Warandol 10|4 superior y alemanisco 
8¡4 á 30 centavos. 
Trajes piqué y holanda, para niños y 
jóvenes, desde $1.60 á $3.00. 
Trajes dril crudo ó blanco á $3.50 y 
$4.00 de fillipina 6 saco. 
Filipinas crudas 6 blancas á $1.80 y 
$2.00. 
Sacos verano á 80 cts. y de alpaca, bue-
na confección, desde ^2.50. 
Trajes de la mejor muselina inglesa 6 
casimir á $15.90 oro y de gerga, vicuña 6 
casimir, desde $8 á $20.00. 
Corset AVarner lavable, no se oxida, 
desde $1.50 á $7.00 por grande que sea 
lo hay. 
Creas de hilo con 30 varas ancha á 
$3.60 y más finas á $4.50 y $5.50 el nú-
mero 5,000 especial. 
Encages y tiras bordadas, gran liquida-
ción desde 2 centavos, muy anchas. 
L a perfumería casi regalada. Visítenos 
y no le pesará. 
n 03 
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APARATOS EXTINGÜÍDORES MARCA <áR0TALM 
C A P A C I D A D 3 y 5 G A L O N E S . 
Los mejores, los más prácticos, los más segaros, los únicos que funcionan 
sin romper la botella que contiene los ácidos; cualquiera persona por inex-
perta que sea puede usarlos. 
Estos aparatos han sido adquiridos por varias dependencias del Gobier-
no, empresas teatrales, comerciantes y mucb«s particulares. Se hallan en uso 
en los siguientes departamentos: 
A r m e r í a MacionaS, 
S e c r e t a r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
EiospitaJ de dementes de C u b a (Maxorra) 
Bibl ioteca rNacional, 
G r a n T e a t r o Nacional , A l b í s u , P a y r e t , 
Ac tua l idades , Martí , A l h a m b r á , etc. , etc . 
UNICO A G E N T E P A R A LA ISLA DE CUBA: 
" F e r r e t e r í a M o n s e r r a l e " J e J o s é G o n z á l e z . 
O ' R e ü l y N s . 1 1 8 ^ 1 2 0 . T e l é f . 6 6 3 . H a b a n a . 
E D E N 
Neplono y Znlnela. 
C. 3114 
P A R I S 
P a r p e Central. 
alt t8-4 
i l í É 1 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
DIRECTOR: LUIS R CORRALES. 
Aritmét ica Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía 
alt. 
Id ioma, etc., etc. Damos k TXTULO DE TENEDOR D E L Í B R O ^ 0 0 ^ ' " ^ 
í ^ x t t s r m e j i o !,uíüo! í . - r o i c'ase31168 *ia ™-
- 1S 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T ^ A . M E ! J " « O I F L 3 D T O Z O O S 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . 
1S692 $ 3 E L E S T U C H E St 4 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z Ó — " 
¡ j í t u r t i á o m a s cumpieta y e legante que se a a visto h a s t a e í d í a , J, p r e e i o é , « , t y r e d i i c l d n 
r a p e l m o d a p a r a S e ñ e r a s y S e i t o r U a s , t i m b r a d ) e n rel ieoe c a n oapr iehosos m o n o y r a m a s . 
OBISPO 35. tftambia y Sftoujsa, TELEFONO 675. 
C. 3024 
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T A B A C O S Y O I G A M O S S U P E R I O R E S . - P r u é b e n s e 
DIARIO D E L A MARTiT \ —Edición de la terde.—Septiembre 11 de 1908. 
B A T U R R I L L O 
Xo dije una palabra aeerca de la es-
pantosa tragedia de IManzanillo—sé-
palo el amable lector que de mi silen-
cio se extraña—porque muerto un com-
pañero de periodismo, y en mano de los 
tribunales el otro, es imposible de en-
mendar el grave error y bajo el peso 
de grandes aflicciones ambas familias, 
mis palabras no podían ser más que 
consoladoras; y el caso merecía serias 
consideraciones; ambos luchadores— 
Manuel Estrada y José Elíes—habían 
faltado á elementales deberes de confra-
ternidad, de paisanaje, de profesión y 
de cultura. 
Yo venía siguiendo con ansiedad y 
tristeza la campaña de denuestos; más 
cruda por parte de " E l Vigi lante ," 
que de " E l Repór te r . " Lo que este 
colega decía del director de aquel, en 
los números del pasado Agosto, no se 
dice, en letras de molde, de los peores 
bandidos: era el ultraje llevado á su 
peor expresión. 
No exculpo al otro; quiero admitir 
que usara igual lenguaje; ya dije que 
los dos olvidaron lo que un periodista 
decente debe á su país y á la sociedad 
en que vive. Pero recuerdo que po-
cos días antes del hecho, una comisión 
de vecinos se acercó al infortunado 
Elíes, en súplica de que cesara la tor-
pe disputa. 
E l mismo " V i g i l a n t e " haría constar 
que los amigables componedores eran 
personas de representación social, jefes 
de los partidos, concejales del ayunta-
miento, etc. Y hacía alarde de civismo, 
del hecho insólito de haber desairado á 
los que inspirados en su propio bien 
llegaban á él con la súplica humilde y 
el amistoso requerimiento. 
Recrudecieron los insultos: ham-
briento, desagradecido, traidor, asque-
roso. . . no es posible decir más. Pero 
no bastó el periódico: vino el anónimo, 
se fijó en las esquinas de las casas el 
pasquín infamante. Sobrevino el cho-
que. No sé quién lo provocó; se veía 
venir; estaba en la atmósfera en la ciu-
dad de Manzanillo. Y un periodista 
cubano, animoso y joven, rodó por tie-
rra, perforadas srus carnes y vaciadas 
sus arterias, y otro periodista cubano, 
el querido de Masó, espera en la prisión 
el fallo de la ley. 
Espectáculo doloroso, él debe servir 
de lección y escarmiento. E l insulto en 
letra de molde hiere más que navaja 
de barbero á los hombres dignos. Dis-
cutir con razones es ilustrar á las mar 
sas; pero emplear palabras de taberna 
y hurgar en la vida privada de los 
adversarios, para exponer al desnudo 
sus debilidades, es acción vituperable. 
Lo he dicho m i l veces: si no se casti-
ga el libelo con más severidad que el 
robo, con tanta entereza como el homi-
cidio, ó toda la sociedad acabará por 
encanallarse, ó hay que declarar lícito 
al mismo asesinato, cuando el ofendi-
do, presa de natural indignación, des-
carga su arma sobre el ofensor sin avi-
sarle, en plena calle, en el teatro, en la 
iglesia, y en presencia de las autori-
dades, niuy severas para penar al que 
hurta una gallina, y muy indiferentes 
cuando se desprestigia un nombre y se 
lleva la angustia á un hogar. 
Desde que la prensa deja de ser fac-
tor educacional para convertirse en Ve-
hículo de pasiones personales y en ar-
senal de calificativos groseros, ya no 
es prensa: es cuerpo de delito y montón 
de inmundicias. Cuando los odios ha-
blan, la razón huye. Y desdichadaraen-
i te toda pasión ru in tiene cabida en las 
columnas de la prensa modernista, en 
este periodo de desquiciamiento moral 
de nuestra Cuba. 
Mírese el caso, por los qüe gustan de 
insultar desde la mesa de redacción. 
E l mejor día, una paciencia se ago-
ta, un choque se produce, y una bala se 
aloja en el cráneo del provocador. 
Mi pesar acompaña á la familia de 
Estrada; para la enlutada familia de 
José Elíes Frómeta, tenga el cielo re-
signación, paz; las infelices madre y 
hermana del compañero muerto, bien 
merecen las impatías de las almas sen-
sibles. 
En Guantánarao ha empezado á pu-
blicarse un bisemanario titulado " E l 
Cauterio," digno heredero de las tris-
tes glorias de " E l F \ ! m b o y á n . " 
Y se adivina lo que será ese falso ór-
gano de la opinió , sabiendo que se ha 
presentado una denuncia al Juzgado 
contra él, pretendiendo que se le sus-
penda, nada menos que por los presi-
dentes de las Sociedades de Instruc-
ción y Recreo, jefes de los partidos po-
líticos y vecinos de arraigo y cultura, 
obreros, matronas y señoritas. Cuando 
tal unanimidad condenadora so mani-
fiesta en una localidad, no obsíniite la 
carencia de valor cívico, característica 
de nuestro pueblo en estos tiempos; 
cuando extranjeros y nacionales, ne-
gros y blancos, conservadores y libera-
les, se unen en la protesta, y por insul-
tante para la ciudad guantanamera 
le reputan, no se necesitan más prue-
bas para juzgar de la condición del l i -
belo y de la poca consideración que sus 
inspiradores merecen, 
Pero, señor, i es que nos hemos pro- | 
puesto matar todo pudor, hollar toda | 
vir tud, escarnecerlo todo, familia, pa-
tria, historia, honor y raza? ¿Con qué 
fin ? ¿ Por ganar pesetas ? Mas noble 
sería robar. ¿ Por ganar popularidad ? 
Ahorqúense en la plaza pública, y todo 
el vecindario irá á verles hacer la úl-
tima mueca. 
FLORES N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
C t í i c t, coronas, ramop, emees, etc., « t i 
Alberto R. L a n g w i t h O 
O 'KeiUy 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C . 3033 13 
Tengo en mí que estos envenenado-
res de los sentimientos, son los peo-
res enemigos de Cuba; tengo en 
mí que no hay tirano más abo-
r m ible que el corruptor de las costum-
bres. Quien nos degrada y envilece, 
nos desarma y apoca. Pueblo de co-
rrompidos, no puede ser sino t r ibu de 
esclavos. La desvergüenza no hizo hé-
roes nunca. 
Del lupanar no salen sabios, sino po-
dridos. Prensa que ultraja á las gen-
tes honradas con lenguaje de meretri-
ces y que saca á la plazoleta del ridícu-
lo las debilidades íntimas y las desdi-
chas secretas de los vecinos, bien pa-
gada estaría por los enemigos de nues-
tra personalidad civil y de nuestra en-
tidad étnica. 
Matándonos se nos har ía más favor 
que pudriéndonos. 
JOAOÜTN N. ARAMBTTRLÍ. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
A partir de la publicación del edi-
torial que hemos dedicado en estas co-
lumnas á Las próximas fiestas inver-
nales, venimos recibiendo cartas 
aplaudiendo las ideas que en aquel 
editorial apuntábamos y proponiendo 
números de fiestas que nos parecen 
aceptables y algunos de ellos de gran 
atractivo y verdadera importancia. 
Como el nuevo Ayuntamiento de la 
Habana seguramente t r a t a r á de este 
asunto en una de sus primeras sesio-
nes, tomando la iniciativa para el 
nombramiento del Comité Ejecutivo 
de los Festejos,—del que, según ya in-
dicamos en nuestro referido artículo, 
deben formar parte caracterizados 
elementos de la industria y del co-
mercio,—aplazamos la inserción de di-
chas cartas para cuando eso se haga, 
á f i n de que el Comité se entere de 
los proyectos que en ellas se recomien-
dan y encuentre más facilidades para 
confeccionar un buen programa. 
Nosotros, que siempre hemos con-
siderado de conveniencia notoria pa-
ra el progreso y urbanización de la 
ciudad el fomento en Cuba de la es-
tación de inviernos, promistemos ocu-
parnos nuevamente de un proyecto 
tan simpático, que conviene arraigar 
aquí para embellecimiento de la. Ha-
bana y estímulo de muchas y eficaces 
iniciativas. 
A mis conseciieiites parroquianos 
Teniendo necesidad de hacer un pe-
queño viaje por el interior de la Isla, 
con el f in exclusivo de visitar á mis 
clientes y amigos que desde hace lar-
go tiempo no he podido tener el gus-
to de saludarlos personalmente, esti-
maré á mis amigos de esta Ciudad 
disimulen esta corta ausencia. 
Por si mientras me hallo fuera de 
la localidad algunos de mis clientes 
necesitasen de mis servicios, he teni-
do el buen cuidado de dejar al frente 
en mis negocios una persona lo sufi-
cientemente apta, que creo dejará sa-
tisfechos sus deseos por exigentes que 
ésitos sean. 
Mientras tanto anticipándoles las 
debidas gracias, hasta muy pronto se 
despide de ustedes atto. S. S. 
Laureano LOPEZ. 
" L a Emperatriz," Aguiar mim. 73. 
O O i S Í . ¿ L í E » 
El señor Fiscal de la Audiencia de 
Matanzas ha presentado sus conclu-
siones provisionales en el tristemente 
célebre suceso del asesinato de la ni -
ña Luisa. Cuatro señores brujos de-
ben ser ahorcados; cuatro brujas en-
viadas á presidio para toda su vida, y 
tres brujos menores condenados á diez 
y siete años de reclusión. Estos últi-
mos son los mejores librados porque 
entre fechas memorables y adveni-
mientos " a l t rono" pescarán tantos 
indultos que al f i n les saldrá por unos 
cuantos meses. 
Los destinados al garrote irán al pa-
lo si en el juicio oral no demuestran 
sus ingeniosos defensores qué lejos de 
castigo merecen premio por la con-
ciencia y la fe con que han ejecuta-
do el crimen. Adertíás: la verdad de 
hoy es el error de mañana y bien pu-
diera suceder que estos brujos fue-
ran unos iluminados de la ciencia, que 
tuvieran más tarde la razón de su par-
te. Si el señor Fiscal no sostiene du-
ro y ha Sala se descuida, pueden muy 
bien escapárseles los señores nigro-
mánticos, porque el demonio son los 
abogados y el tiempo para borrar las 
cosas. 
Este tiempo que se pierde es el que 
hay que lamentar. Es lástima que la 
ley sea tan calmuda y estribe su ga-
rant ía en esta tranquilidad metódica 
y pasiva. La ejemplaridad sería me-
jor y más provechosa si se pudiera 
hacer el juicio sumarísimo de la ley 
de Lynch. 
Ya indicaba el ilustrado redactor 
de " L a Prensa" en el DIARIO DE LA 
MARINA que á la progresión con 
que se suceden los secuestros de tier-
nas oriaturitas, es necesario algo más 
efectivo que la desesperante ecuani-
midad de la justicia. Una buena ba-
tida—y esto es proposición nuestra, 
ya clara y definida—sería el mejor re-
medio para acabar con un mosquito 
que nos causa tan tremendos daños 
en la vida y en el decoj-o del país . No 
nos faltaba más sino que en el extran-
jero, al confundirnos justamente con 
las repúblicas convulsivas hispano-
americanas, hicieran el distingo en 
nuestro favor de que era costumbre 
en el país el alimento de carne huma-
na. Naturalmente que exceptuar ían 
á las personas distinguidas y que hu-
bieran viajado por regiones civiliza-
das, pero sería un complemento del 
carác te r criollo la condición de ca-
níbales . . . 
DOLORES.^ 
(Cuba y América.) 
C l í n i c a D e n t a l 
Desde hace unos días forma parte 
de los servicios sanitarios del Círculo 
Andaluz el reputado establecimiento 
de Cirujía Dental que con el nombre 
que encabeza estas líneas se halla si-
tuado en Concordia número 33. 
La adquisición hecha por el Círculo 
Andaluz no ha podido ser mejor pues 
los asociados del simpático centro tie-
nen á su disposición uno de los gabi-
netes mejor montados y atendidos de 
esta capital donde pueden acudir to-
dos los días desde las ocho de la ma-
ñana á las ocho de la noche para to-
do lo que á la profesión dental se re-
fiere. % 
Los traíbajos especiales loe realiza 
dicha Clínica á los precios más eco-
nómicos que puedan desearse. 
E 
Decreto de Abd-el-AzLs.—Orden de 
bombardeo.—El combate. — Deser-
ción de los chauias. 
Con fecha 22 de Agosto dicen de 
Tánger que ha llegado á didha plaza el 
jefe del puesto de la Montaña Roja, 
con noticias que han producido gran 
sensación, por referirse á una derrota 
del iSuifán Abd-cl-Azis, á quien los úl-
timos informes suponían avanzando 
hacia Marrakesh sin grandes dificul-
tades. 
E l citado jefe da de la batalla y de 
la derrota los siguientes detalles: 
Antes de llegar al sitio donde la ba-
talla se libró, Abd-el-Azis ordenó que 
fuera bombardeada la casa del herma-
no de E l Grlaui, llamado El Thomi, je-
fe de los hafidistas. 
La casa está situada en las cercanías 
de Taglant. 
La orden del Sultán produjo gran 
irritación á los hafidistas. 
Abd-el-Azis llegó á una jornada de 
Marrakesh el día 18, con 12,000 hom-
bres. 
E l combate empezó al amanecer del 
19. en territorio cercano al Tensit. 
Las fuerzas hafidistas. pertenecien-
tes casi todas á la cábila de Zemran. es-
taban formadas pof 6.000 infantes y 
1.900 caballos. 
Ya la vanguardia de Abd-el-Azis ha-
bía sido derrotada á 40 kilómetros de 
Marrakesh, con pérdida de 100 hom-
bres y dispersión de otros y pase al 
enemigo de muchos. 
Unos cuantos adictos del Sultán co-
municaron á sus tropas lo ocurrido. 
Entonces, 6.000 chauias. que desea-
ban vengar la campaña que contra 
ellos hizo el Sultán, arrasándoles Jos 
aduares y robándoles las mujeres, de-
sertaron, pasándose al enemigo. 
Eniv al entonad os las soldados de Ha-
fid , que mandaba E l Giaui, lanzaron 
la caballería sobre las no muy bien or-
ganizadas huestes de Abd-el-Azis. 
Los oficiales franceses, de los cuales 
también deseaban vengarse los chauias, 
intentaron restablecer la disciplina. 
Fué inútil. 
Los dhauias las desobedecieron, y 
desde aquel momento el combate fué 
terrible. 
Lucha cuerpo á cuerpo.—Persecución 
de les leales.—A apoderarse del 
Sultán. 
Las tropas leales intentaron utilizar 
los cañones; pero las fuerzas hafidis-
tas, cada vez con mayor ímpetu, se 
arrojaron sobre ellas, apoderándose de 
los cañones y de muchas armas. 
Se trabó una lucha cuerpo á cuerpo, 
terrible, espantosa, teniendo las fuer-
zas leales el mayor número de bajas. 
Impotentes para resistir más los ata-
ques del enemigo, emprendieron la fu-
ga, siendo perseguidos tres jornadas. 
Deshecho el ejército jerifiano. las re-
beldes intentaren apoderarse del Sul-
tán, al cual cercaron en el territorio de 
Pgaut. 
Loa hafidistas. entusiasmados con el 
triunfo, se entregaron al regocijo.. 
Hasta aquí el relato del jefe de la 
Montaña llegado á Tánger, que ha pro-
ducido enorme impresión en aquella 
ciudad. 
L A EXPEDICION D E L DR. CHAR-
COT A L POLO SUR 
E l "Pourquoi p « s ? " — E l laboratorio. 
Víveres y carbón.—La despedida 
de los expedicicnarios.—Adiós emo-
cionante,—El "Pourquoi pas?" en 
el mar.—Objeto científico de la ex-
pedición.—Tras las barreras de hie-
lo.—Hipótesis del doctor Oharcot. 
Ha zarpado de E l Havre, para rea-
lizar una expedición al Polo Sur, el 
buque Porquoi pasf, á cuyo bordo va 
D I R E C T O R E S : O R B O N - T O R R O E L I A 
IÍIA (^Ueda í l ^ i e r t a í a m a t r í c u l a pa ra el n u e v o curso escolar de 
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la expedición organizada por el sabio 
doctor Charcot. 
E l día estaba hermoso y los trenes 
llegaban ú E l Havre llenos de gente 
que deseaba despedir 'á los intrépidos 
expedicionarios. 
La mult i tud se extendía por el mue-
lle de Orleans, contemplando el blanco 
navio que ha de i r á tan remotas pla-
yas. 
Alrededor del Pourquoi paef había 
varios yates y muchas embarcaciones 
j menores, en las que se encontraban re-
presentantes de las sociedades geográ-
ficas más importantes del mundo y 
Academias de Ciencias.' 
También fué á bordo del Pourquoi 
pasf un representan-te del Gobierno 
francés, que le saludó en nombre de los 
ministros y le entregó un afectuoso te-
legrama del Presidente de la Repú-
blica. 
E l Pourquoi pas? es un yate del mis-
mo tipo que el buque Bacchcunte, des-
tinado también á exploraciones en re-
giones heladas. Tiene 41 metros de lon-
gitud y 9,20 de ancho; desplaza 800 
toneladas, y su máquina, de 500 caba-
llos, permite desarrollar una velocidad 
de 8 A 10 nudos. 
Los tripulantes son bretones, nor-
mandos, picardos y dos marineros pa-
risienses. 
Todos ellos no tienen más que una 
divisa, según la frase del doctor Char-
cot: el deber. 
Las despedidas fueron conmovedo-
ras, principalmente la de M. Bougrain, 
segundo comandante del Pourquoi 
pas?, de su hija. 
A bordo del yate va montado un 
magnífico laboratorio, dirigido por M . 
Gourdon, geólogo; M M . Liouville y 
Gain. naturalistas, y - M . Senouque, fí-
sico. 
Llevan á bordo 200 toneladas de car-
bón, 1.500 libras de petróleo, 12,000 l i -
tros de vino, 6.000 kilos de conservas, 
4.000 kilos de harina, 3,000 kilos "e 
pescado, 600 kilos de frutas secas y 
600 kilos de confituras. 
Momentos antes de partir el buque, 
los muelles estaban ocupados por ge-
nerales, jefes y oficiales del Ejército y 
la Marina, y las numerosas represen-
taciones científicas de Francia y del 
extranjero. 
A l doctor Charcot acompañan hasta 
Buenos Aires su mujer y su hija, un 
hvhé de ocho meses. La expedición de 
Pourquoi pas? se aleja de Francia por 
dos años. 
A l levar anclas el buque, el doctor 
Charcot estíá en el puente y saluda se-
renamente á la mult i tud. 
Veinte m i l personas agitan los pa-
ñuelos y las mujeres lloran. E l silencio 
es solemne. Jean Charcot permanece 
inmóvil, con la cabeza descubierta. Los 
30 tripulantes del Pourquoi pas? se 
descubren también. 
En el momento en que el barco do-
bla la punta del faro, surge de la mul-
t i tud una ovación estruendosa; las 
aclamaciones son delirantes; la música 
del regimiento 129 de línea toca la 
Marsellesa; todos los espectadores se 
descubren, y se .oyen vítores á Francia, 
á Charcot y á la ciencia. 
E l Pourquoi pas? se desliza sobre las 
olas, y la multi tud da el último adiós 
á los ilustres y valerosos expediciona-
rios. 
E l objeto del Viaje del doctor Char-' 
cot, que tanto interés despierta en el 
mundo científico, es determinar la ver-
dadera naturaleza del casquete antar-
tico, acerca de la cual se sabe muy po-
co en la actualidad, constituyendo ello 
uno de las pocos misterios geográficos 
que hoy quedan por descifrar. 
Todas las exp&diciones que intenta-
ron Ihasta ahora avanzar hacia el extre-
mo Sur fueron detenidas en su marcha 
por baí-reras de hielo cuya altura va-
ría enfre 50 y 100 metros. 
¿Qu)é ocultan esas barreras? i Hay 
más allá de ellas un mar libre ó quizá 
un extenso continente? La hipótesis 
que hoy cuenta con mayor número ie 
partidarios es la apoyada por el doctor 
Charcot, quien cree que en las extre-
mas regiones australes existe un vasto 
continente de extensión igual, por lo 
menos, á la de Europa. 
Esta hipótesis se encuentra basada, 
á juicio de Cbarcot, en las siguientes 
observaciones: 
Las masas líquidas vecinas de los 
continentes oceánicos son poco profun-
das por lo general, dándose el caso de 
que los fondos submarinos en torno del 
círculo antárt ico van disminuyendo 
conforme se avanza hacia el Sur. Esto 
par^e indicar la proximidad de un 
continente. Por otra parte, el entero 
fondo del ooeáno Atlántico se halla u-
bierto de substancias sedimentarias de 
próximo origen continental. 
E l problema que intenta resolver la 
expedición del Pourquoi. pas? tiene 
importancia extraordinaria desde el 
punto de vista, geológico; pues si se 
llegase á comprobar la existencia de un 
soxto continente se podría reconstituir, 
por comparación, la historia de las mo-
dificaciones terrestres en la época ^n 
que los glacisrs alpestres cubrían la re-
gión nordeste de Francia, y en que Ru-
sia, Alemania y Escandinavia forma-
ban una extensa capa de hielo. 
POR E L HONOR 
Un general mejicano mata á un espa-
ñol. 
Los periódicos mejicanos dan, con 
minuciosos detalles, cuenta de la muer-
te de un comerciante español, don An-
drés Rosales, por el general y magis-
trado del Supremo Tribunal Militar, 
don Julio María Cervantes. 
E l general Cervantes, que ocupa 
una elevada posición en la república 
mejicana, fué uno de los militares que 
juzgaron y sentenciaron á muerte al 
príncipe Maximiliano de Hamsburgo, 
ejecutado en el Cerro de las Campa-
nas, en unión de Miguel Miramón y 
Tomás Mejía, generales de la reacción 
del llamado Imperio. 
E l general está casado con una da-
ma relativamente joven y muy guapa, 
de la cual ba tenido dos hijos, uno de 
ellos alumno del Colegio .militar, y el 
otro ex-ayudánte del Estado Mayor del 
Ministro de la Guerra y Marina. 
Con esta familia el general vive en 
una casa de dos pisas, de su propiedad, 
en la calle del Niño Perdido. 
Frente de ella tenía un gran comer-
cio don Andrés Rosales. 
Hace tiempo que el general saspe-
chaba de su mujer y el día del crimen 
quiso cerciorarse. 
Salió por la mañana, como de cos-
tumbre, para i r al Tribunal, volviendo 
á poco, y penetrando en la casa sigilo-
samente. 
En la escalera Cervantes encontró á 
Rosales. 
—¿Qué hace usted en mi casa?— 
preguntó el magistrado. 
Y el comerciante, empuñando una 
pistola, respondió tranquilamente: 
: — ' i Ya lo sabe usted! 
Sacó el general un revólver, y se 
oyeron seis detonaciones consecutivas: 
tres hechas por el señor Cervantes, y 
tres por el señor Rosales. 
A l ruido de las detonaciones acudió 
gente, encontrando á "Rosales muerto 
en el descansillo de la escalera, mien-
tras el general, densamente pálido y 
empuñando el revólver, decía á un 
gendarme: 
—Yo lo he matado en defensa de mi 
honor. Lléveme usted preso. 
E l general Cervantes quedó deteni-
do en su propio despaciho del Supremo 
Tribunal militar. 
NOTAS D E MARRUECOS 
Verbena africana 
He aquí las interesantes noticias so-
bre el imperio marrotquí que con fecha 
15 de Agosto nos trasmite el correo: 
Tetuán.—En los jardines del Con-
sulado español se ha celebrado una 
verbena, que ha resultado brillantísi-
ma. 
Los jardines presentaban un precio-
so aspecto. 
Concurrieron los oficiales del acora-
zado "Carlos V " , los cónsules de las 
respectivas colonias y muchas familias 
españolas, moras y judías . 
E l ja rd ín estaba iluminado á la ve-
neciana. 
Amenizó la fiesta la música del ba-
tallón f i jo de 'Ceuta. 
Con objeto de allegar recursos para 
construir bospitales se organizó una 
tómbola que dió un magnífieo resul-
tado. 
Algunos españoles levantaron case-
tas formando una especie de feria. 
Los moros, que nunca habían presen-
ciado una fiesta semejante, estaban en-
cantados y no podían ocultar su con-
tento. 
La policía mantuvo el orden. 
Alamva infuíidada.—Treinta y cua-
tro lanchas de pescadores, atraídas por 
la abundancia de sardina, arribaron á 
Cabo Negro. 
La guardia mora difundió el rumor 
de que eran tropas españolas de Ceuta, 
que desembarcaban. 
La mehalla que guarnecía el poblado 
y el vecjndario se apercibieron á la de-
fensa, armándose y marchando con di-
rección 'á Ceuta para protestar. 
Averiguada la verdad regresaron al 
pueblo. 
Entretanto, hordas desarrapadas re-
corrían la ciudad entonando cánticos 
bélicos. 
Casa Blama.—Agrésión.—Un desta-
camento francés salió con objeto de 
inspeccionar y reparar las averías oca-
sionadas en la línea telegráfica del 
campamento de Boubheron á Beniha-
med, encontrando en el camino á los 
moros de la t r ibu de los Uledzares. 
Estos rompieron el fuego, pudiendo 
los franceses rechazarlas después de un 
combate de más de media hora. 
A l declararse en fuga los moros, las 
franceses los persiguieron, saqueando 
el aduar á f in de escarmentarlos. 
Tánger.—Leales y rebeldes.—La t r i - j 
bu. de Benimitir ba atacado en las in-
mediaciones de Fez á la mehalla hafi-
dista mandada por el gran visir E l 
Gladen, haciéndola infinidad de pr i -
sioneros y causándola muchos muertos 
y iheridos. 
También se apoderó de gran canti-
dad de fusiles y caballos. 
E l visir se halla imposibilitado de 
atravesar el territorio de Benimitir. 
La desmoralización en sus filas es 
extraordinaria. 
Ha perdido toda su influencia sobre 
las tropas. 
Muchas han desertado, pasando á las 
filas azizistas. 
Otra mehalla rebelde ha llegado á 
Alcázar, saqueando las huertas de las 
cercanías, mientras las tropas que ha-
bían entrado en la ciudad maltrataban 
á los israelitas, obligándolos á descal-
zarse, que es la violencia mayor que 
puede hacerse á un judío. 
P E R R O S Y 
Oonfereacla 
por «si p. v. Va» 
G A T O S 
<ContinQ-) 
No conocemos la pcr^„-
donde descienden n u ^ '9 ^ 
autores disputan v 
esta cuestión. Los'perrS n ^ 
ñas coma, 
bosques y 
rrones P e d e r á s , son p e r r ^ . ^ descienden de \a I ^Qia. 
abandonados. E l verdadero ° m é s t ^ 
vaje ha desaparecido y Sn ;c Pei^ sal. 
extinguido. Según Bla'b^?016 ^ 
rro ocuparía un lugar n J ! ^ í*-
lobo y el chacal, más 
en a forma, y más parerido 0 a l a l > 
en las castumbres. 1 ctlae^ 
Pero si ha desaparecido y ^ v 
tmguido el perro salvaje ei A HA * 
no y sería menester todo un t nÍeo 
.V largo, sólo para describir K* f ^ 0 » 
divergentes que ha ido a d q u i r i J ^ 
jo la dirección del hombre ba-
^ d el lobo: pelo gris, amariiw 
sucio, blanquecino el vientre y 
flaco, costados entrantes p a t á ^ T i ^ 
das, ojos traidores, oblicuos se ga-
cierran con frecuencia, lacia k , ^ 
pendiente entre las patas. a E 
Se oculta de día, porque tiem> • 
do, y no sale sino de noche Cuan̂ 15116" 
tiene detrás una buena manada en 
apoyarse, huirá, no solamente delV^ 
bre, sino de una vaca y hasta 
cabra. Si un lapón se ve perseguid^ 
algún lobo, coge un pedazo de tela 
ó encarnada, pero de color muv vi 
lo ata á una cuerda y lo va arrastJ0' 
do detrás de sí; cuerda v tela se vT 
moviendo, saltan y se tuercen por u 
nieve, y con esto basta para que el 1 
bo, al ver agitarse aquello azul 6 rol 
jo, se detenga con los ojos abienos T 
fijos, y t iemble. . . No hay ejemplar d« 
haber vencido un lobo este espantoso 
obstáculo. 
Pero que en vez de uno haya diez, 
veinte, ciento, como á veces se juntan1 
y la presa sea impotente para defen! 
dense... ¡ oh!. . . entonces se envalen] 
tonan, se lanzan aullando, con ojos do 
furia y la boca abierta. 
Es astuto y falso. Cuando van en 
manada sobre nieve, caminan en fila, 
como los indios, poniendo las patas ea 
las huellas de los anteriores con objeta 
de que no se sepa cuántos son. Es muy 
cruel, muerde con tanto mayor enear-i 
nizamiento, cuanto es menos temible la 
víctima ; muerde por el gusto de mor-
der y por el de beber sangre; no abri-
ga en su corazón ningún sentimiento 
bueno. 
Domesticó Buffón dos lobeznos que, 
al principio, parecieron muy aficiona-
dos al amo y llegaron hasta hacerle al-
gunas caricias; mas á los diez y ocho 
meses se hicieron tan crueles y tan sal 
vajes. qrre hubo necesidad de atarlos 
con cadena. De-Valmont domesticó 
otro hasta ponerle tan manso y cariño 
so, que le dejaba dormir al pie de su 
cama ; mas una noche despierta sobr 
saltado por lo agudo de un dolor qu« 
sintió, i Y qué era? Que el gentil de 
lobo acababa de darle un terrible mor-
disco en una pierna y se estaba rela-
miendo la sangre que aún tenía calien 
te en los labios. 
E l chacal no es sino un lobo de poci 
talla; su pelaje t i ra á negro en el lom 
y á rojo leonado en el vientre; la ga,! 
ganta es blanca y la cabeza roja gris 
A semejanza de los lobos, sale solamer 
te por la noche y en manadas, aulland 
y chillando incesantemente, devoran 
do la caza menor y robando cuant 
puede. Si encuentran alguna person; 
se dispersan y esconden por todas la 
direcciones, y luego que ha pasado | 
no la ven, uno de ellos da un «hiUidd 
le contestan todos, y se rebace la ma 
nada para seguir su rapiña. 
Pues entre estos das tipos habé^ d 
colocar al primer padre de nuestro 
perros caseros; modificado por amboe 
tenía la misma forma que el perro de 
pastor, mejor dicho, esa forma que e 
perro de las esquimales ha conservad( 
eon constante fidelidad; finalmente 
era astuto y sagaz, como sus progeni' 
tores, atrevido y cruel con el débil, pe-
ro cobarde y flojo con el más fuerte 
De este tipo, seguramente poco amâ  
ble, ha sacado el hombre esa infmití 
variedad de razas caninas que se v«ü 
hormiguear por ciudades._ pueblos / 
campos, y cuya propagación, siemp** 
en aumento, no han podido impedía 
contribuciones á veces bien fuertes. . 
No v i la exposición de perros qa« 
hubo el año último en Bruselas, nâ  
biéndome contentado con oírlos con 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
c 2903 alt tlO-27 Ag 
H e m o s r e c i b i d o m u c h a s n o v e d a d e s e n P a r a g u a s S o m b r i -
l l a s , B a s t o n e s y P u ñ o s p a r a los m i s m o s , que v e n d e m o s á p r e -
c ios m ó d i c o s . 
H a y telas m u y b o n i t a s p a r a f o r r a r S o m b r i l l a s . 
O B I S P O 1 1 5. 
alt 4 
J . C h a r a v a y y Cía . 
icia no pequeña, durante las do 
horas mortales que me estuve p a f a°aj 
al lado de ella, que no es poco. Ni se » 
lian publicado la reseña de todas 
razas distintas que allí se habían reu-
nido; pero si sé que hace algunas anos 
reunieron en París , en el Jardín 
tánico, solamente las razas francesas, .K 
se contaron 120, exactamente describa 
y bien distintas ¡ y sé también que u 
naturalista contemporáneo, clu<?rie°is< 
hacer una descripción breve de las «j 
mas. eoraionza por eliminar las que 
ofrecen sino un interés ^CUTldarl^J 
hecho este descuento, .le quedan mu/i 
cerca de 200. niÁ 
Por tanto, no lo olvidéis, estas 
razas—y mejor dicho aún, estas 
porque no hay que despreciar esa ,0 
riedad sin número que anda eorrl1 {a 
por nuestras calles y cuya ^neai^r0 
intrincada nadie puede seguir, P 
que por casuales coincidencias ^ ^ 
dando otras razas á su raanera..nllhaa 
—estas 400 razas de perras, repito, 
salido todas de ese tipo único que 
poco os he descrito. 
E l p e q u e ñ o a m a r f f o r de la cer -
veza l a c o n v i e r t e e n aperi t ivo» 
y no h a y n i n g u n o qne 
en c u a l i d a d e s exc i tantes * 
c e r v e z a L A T i i O P I C A U 
DIARIO D E L A WAIÍJ^A—"Bdición de la tarde—Septiembre 11 de 1908. 
J. L. N.—Compre nsted el libro t i 
tulado " ü u r s o de Ajedrez," por el 
doctor Enunannel Lasker, champion 
del mundo. Es la mejor obra de su cla-
se y la más moderna. L a verá usted en 
"asa de Morlón, Dragones esquina á 
Zulueta. 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a 
_ pr-BMC^s.—Nuestro ofe-
BlBLlnTECAS ^ p Eduard0 F. Plá-
t i ¿ i d 0 T i 4t tuto de Segunda En-
P ^ ^ t la Habana, nos parUdpa 
^ísnza ^ tres Bibliotecas pu-
^ ^ f f a Habana, de que bicnnos 
^ d h.v la del referido InsUtuto 
i ^ ^ 1 1 ^ de 13,000 volúmenes y esta 
^ f a ^ b l i c ^ e 8 á 11 d é l a ma-
f j a v de 1 á 4 de la t^rde- ^ 
^ ^ o í b a ^ s \ ™ ^ 
B ^—Se cuentan muchos prodi-
S l M O t ^ í d o s á ciertos prest.Kbgita-
r05 a!?íbres mas casi siempr. resul-
Jores <***Tes' introducidas á mo-
^ ^ ^ l l ^ n quTel gran Herr-
5o de reclaiuo üicen qu * ^ 
iaun bi^o retrasar una no ^ ^ 
^ i - a ir á dar una 
^ S f p l b í ^ ^ r a b a impac.en-
^ í ^ ^ d e l p r^ ig id i t ador . Ya 
16 .nevé cuando él se presento. 
^ J - x L ^ h X ^rgos por la tar-
Í 0 C ^ cuento, ú otro por el e s t i l l o 
^ á volar cada - q - - ^ 
ta un artista de e¿tos á dar un 
^ funciones en una cuidad. El recia 
^ ^ ^ W m a g n í f i e o ^ q -
l?0 el mundo cree estas cosas, que y 
'l0 general sun patrañas. 
B o x P o - E l nombre de Pi y Mar-
i d a d o oficialmente á la calle del 
^ fué por virtud de un acuerdo 
^ T n n t a m i e n t o autonomista espa-
t t S siendo Alcalde el Mar-
o u ¿ d . Esteban. Así nos lo aseguran. 
q Se dice rerporuterá, y no respondra. 
M L A—Oficialmente no hay nin-
cruna ciudad que sea capital del mun-
H p^ro se aplica ese calificativo á 
Andrés ó á París, según eíl parecer ê 
cada uno. 
XJN crBioso.—En el Arsenal del Fe-
rrol pueden construirse acorazados. 
j Y L . 'Una pieza de música pue-
de ser á ia vez fogosa y sentimental, 
porque hay sentimientos fogosos. 
NENE.—Todo puede ser, como puede 
una persona sacarse el premio gordo ¡ 
p^ro nosotros no oreemos fácil ni pro-
bable que á cualquiera se le consiga 
una ganga matrimonial como la que le 
prometen. 
VIKIATO.—Es imposible juzgar con 
acierto la condición de una persona; 
solamente por algunos informes; así 
es que no puedo opinar si su novia le 
quiere ó le conviene; pero, en tesis ge-
neral, las que se conducen como la de 
usted son buenas, y creo que aunque se 
niegue á complacerle en algunas cosas 
debe usted quererla más, porque, 
aparte de esto, demuestra que lo ama 
á usted. 
A Zoilo. 
T a que una hacer no sabes redondilla 
íTran«poBÍclí>n se llama esta farfulla;. 
De los censores m é t e l e en la bulla; i 
Ladra y muerde por diez: ;ancha is Casti l la. 
Hurta & los a lbañ l l e s la esportilla 
Y ripios cara y criticas aulla; 
A Homero tunde; & Pindaro apabulla. 1 
;Si eso es mAs f&cll Que comer papilla! 
Y aunque digas descolla tor «lewciiflla 
Y anole pnr auaeie. que en tu « Uolla 
Gramáticas Jamás hicieron m^lla. 
Te harás temer conquis tarás bambolla 
Y. de oumiiio, la •••.••nial pael'a. 
E l pote celta 6 la andaluza olla. 
Dos tipejos. 
Hay hombre tan granuja y tan bergante, 
que por dos pesetejas de provecho 
F i r m a sin aprensión, como en barbecho. 
Un papel que le pongan por delante. 
Y hay hombre de maldad tan vergonzante, 
Que vacia la ponzofla de su pecho 
Líbelos redactando, y esto hecho. 
Pega la firma y vaae tan campante. 
¿Cuál de ambos es más vi l? Difícil tema. 
Yo, lector apreclable. considero 
Que ambos son lo más vil que hay en el 
(mundo. 
Resolución no cabe á tal problema; 
Pero mucho más vil fuera el pr imero . . . 
A no serlo tant í s imo el segundo. 
Br. F . de Onuna. 
UN CÜENTO DIARIO 
Eva. 
Un joven dijo á su madre que resol-
vía casarse, y aquélla le d i jo : 
—Toma un carro, llénalo de pollos 
y tíralos por dos buenos caballos, uno 
dorado y otro moro; recorre el mun-
do, para que sepas quién manda en la 
t'íis.i. si la esposa ó el marido. 
Pregunta donde llegues, y cuando 
encuentres que es el marido quien go-
bierna, regálale uno de los caballos; si 
es la esposa, deja un pollo. 
Sale el joven, y después de algunos 
días de andar y de regalar más de la 
mitad de los pollos que llevaba, sin po-
der entregar ningún caballo, se en-
cuentra con un caminante y le dice: 
—'¿Aquel hombre que está labrando 
allí es casado? 
—'Hace tiempo. Le contesta. 
—En su casa ¿quién manda? 
—Toma, ¡pues é l ! 
—'¿Y la mujer no? 
—iNo puede consentirlo él. 
Se aproxima nuestro joven al labrie-
go y le hace la pregunta de rigor: 
—'Dígame, buen hombre, en vuestra 
casa ¿quién manda? 
—'Pues solo yo: las mujeres apenas 
saben más que sus costuras. 
—•] Es usted mi hombre! j Se ha sal-
vado u^ted! 
—'¿Por qué, señor? 
—'No pregunte y escoja entre esos 
dos caballos el que le guste más, pues 
quiero regañárselo. 
E l pobre labriego, loco de alegría, i 
fijó en la pareja y exclamó: 
—Prefiero el moro. 
Su espesa, que estaba cerca y lo ha-
bía oido todo, lo llama: acude el mari-
do, charlan en voz baja y vuelve él ha-
cia el joven, diciéndole: 
—He cambiado de pareoer, déme el 
caballo dorado. 
A lo que contestó el otro: 
—Lo que merece usted en lugar de 
un caballo, es un pollo. 
Y le entregó el último que le queda-
ba, regresando á su casa con la pareja 
de caballos y el carretón vacío. 
ANUNCIOS CELEBRES 
E l anuncio-timo. 
Véase un nuevo anétodo de vender 
iclojes que ha dado grandes resulta-
dos en Filade¡Ifia : 
En varios periódicos de ditcha ciu-
dad apareció el snguiente anuncio: 
"Se ha encontrado ayer, á medio-
día, en 'la calle de Chesrnut, cerca de 
Correos, un reloj de ero. 
Puede recocerse, atonando el im-
porte del anuncio, en el despacho de 
T. C. Smith, 287, calle de North 
Teath." 
A l día siguiente el señor Smith se 
sienta1 en su despacho, y á V¿s nueve 
recibe la visita de n.n hombre de re-
celo-sa mirada y una ra ída vestidura. 
—Vengo por el reloj—dijo. 
El señor S'miíh, sin aparentar nin-
guna sospeieha, saca de su mesa un 
grueso TtCoj de oro y ¡preguntia : 
—¿Es éste? 
—¡ E l másmo !—exclamó el visitante 
con un, suspiro de sat isfawión. 
— E l importe del lanuncio asciende 
á cuarenta francos. 
.La faz de su interlocutor se nubla. 
—¡ Cuarenta francos! — dice con 
desconfianza. 
—Sí, señor. Se bla •puíblioado duran-
te una semana. 
E l visitante duda unos insta'ntes; 
después, con grato rc-signado, saca el 
dinero, coge su reloj y se aleja preci-
pitadamente. 
E l señor Smith. al verse solo, sonríe 
me fi st o fe 1 ic a mion t e. 
—¡ Qué gran idea Da del anuncio! 
Y con calima heróica se prepara á 
recibi'r a»! próximo visitante. Saca de 
una eno-rtme caja un reloj idéntico al 
entregado y lo ccloca tsmorosamente 
gotbre el paipitre. 
De Folk-Lore 
E l perrito goloso. 
('Folk-l ore cubano.) 
Para este juego pónense los niños 
todos de frente, cogidos de la mano, 
cuidando de que los mayores y más 
fuertes queden á los extremos. 
E l de un extremo pregunta: 
—^Cuántos panes hay en el horno? 
Responden todos: 
—'Veinticinco y uno quemado. , 
—¿Quién lo quemó? 
— E l perrito goloso. 
—Pues préndanlo, préndanlo, por 
goloso. 
Mientras todos á una voz repiten el 
estribillo van pasando el cuerpo bajo 
los brazos en alto de los dos primeros, 
hasta que uno de éstos queda vuelto 
del revés y con los brazos-en cruz. 
Repiten la operación con el siguien-
te, hasta que quedan todas en igual 
posición, formando una cadena; en-
tonces, pregúntanse los de los extre-
mos 3 
— i De qué es tu cadena, de oro ó de 
p/lata? 
—De oro—responde uno. 
— Y la mía de plata—el otro. 
Luego t iran con fuerza cada uno 
hacia su lado, y aquel que logra lle-
var más muchachos de su banda, es 
proclamado vencedor y es su cadena la 
más fuerte. 
LETRás m m 
E l pobre. 
Pasando por una calle, un pobre, 
viejo y decrépito, me paró. Tenía los 
ojos blancos y los labios amoratados; 
Io> vestidos raídos dejaban ver llagas 
mal cnidadas... ¡ A h ! ¡Cómo había 
roído la pobreza á aquel infeliz! 
Extendía la mano, una mano roja, 
hinchada, sucia; y gemía y murmura-
ba implorando caridad. 
Registré mis bolsillos: ni bolsa, ni 
reloj, ni siquiera pañuelos, todo lo ha-
bía olvidado en casa. Y el pobre espe-
raba con la mano extendida y hablan-
do débilmente de cuando en cuando. 
Confuso y no sabiendo qué hacer, 
estreché fuertemente aquella mano su-
cia y temblona. 
—^No os eiifadéis. hermano; no llevo 
nada, hermano... le dije. 
E l pebre clavó los ojos en mí. sus la-
bias amoratados sonrieron, y él tam-
bién apretó mis dedos helados. 
—'Bien, hermano—dijo con voz ron-
ca,—muchas gracias; esto también es 
una caridad. 
Y entonces comprendí que yo tam-
bién había recibido algo de aquel her-
mano mío. 
IVAN TOURGUENEFF. 
EL A R T E J E VESTIR 
Los colores demasiado chillones, son 
los que más agradan á los salvajes y á 
los niños. En cambio las personas ilus-
tradas, gustan de tonos suaves. 
La mujer verdaderamente distingui-
da, no trata pues de llamar la atención 
con colorines, y escoje, especialmente 
para andar en la calle, tintas más ade-
cuadas. 
El color blanco, es el que más gusta 
al hombre ver en la mujer. 
Es un color luminoso, sin ser chillón. 
E l ropaje blanco tan celebrado por 
todos los poetas del pasado siglo, sien-
ta en toda edad. 
Por lo menos, puede llevarle hasta el 
propio umbral de la vejez, y ni aún se 
puede criticar, lo lleve una anciana, 
siquiera sea para andar en casa. 
Vistámonos pues de blanco con fre-
cuencia. 
¡ E l exterior inifluye. de un modo tan 
directo en nuestra manera de proceder! 
Diríase al ver una persona con vesti-
do blanco, que siente así como temor 
de mancharse moralmente. 
Una mujer vestida de blanco, inspi-
ra al hombre más respeto; está como 
rodeada de urna aureola, cuyo círculo, 
no se atreve él á franquear. E l canci-
ller Bacon afirmaba, que las cosas ina-
nimadas, influyen de una manera po-
derosa en el alma humana por medio 
de latente 5r secreta simpatía. 
E l color blaaico parece rechazar los 
malos impulsos y las malas ideas. I l u -
mina las tinieblas, y es según dicen los 
sabios, no un color, sino el conjunto 
de todos los colorea. 
E l blanco encierra en sí todos los 
matices del prisma, y vosotras debéis 
saber, que cada color tiene un signifi-
cado místico, una inifluencia bienhe-
chora. 
Los poetas aman ese color porque son 
algo clarividentes. De blanco visten á 
los seres sobrehumanos, diosas, ninfas, 
hadas v santas. 
Las vestales y las druidas, llevaban 
blancas túnicas, cuyas orlas, rozaban la 
menuda yerba de los bosques sagrados. 
Carmen Sylva, la reina poeta, va 
siempre en su casa vestida de blanco. 
En f i n ; ¡queréis un motivo más pa-
ra animaros á vestir de blanco? Ese co-
lor tan poético, es á la vez el más prác-
tico. 
E l blanco no se cambia jarrtás como 
el rojo, azul ó violeta. Se lava con su-
ma facilidad, y queda siempre nítido, 
inmaculado... inmutable. 
BEL J J O R 
Amar, es ser útil á sí mismo; hacer-
se amar, es ser útil á los demás.—Be-
rányer. 
Las grandes pasiones son tan raras 
como las obras maestras.—Balzac. 
Conciliar el amor y la sabiduría, es 
patrimonio de los dioses. E l amor es 
una buena locura.—Plafón. 
Un amor honesto es una segunda he-
rencia.—Publio Siró. 
E l amor no tiene edad. Siempre re-
nace. 
Cuando alguien posee alguna deli-
cadeza la pone en el amor.—Pascal. 
E l amor gusta á primera vista de 
una fisonomía que indique á la vez en 
un hombre algo que respetar y algo 
que compadecer.—Stendhal. 
ÜN ¿PUNTE. 
Sobre el calzado 
Una de las causas principales del 
cansancio al andar es producida por 
el continuo choque del tacón del cal-
zado contra el suelo. 
La trepidación que este choque co-
munica al cuerpo va directamente aS 
cerebro y acaba por producir una ce-
falalgia y una fatiga que agotan la 
resistencia del más fuerte. Por eso ins-
tintivamente, al caminar cansados, 
preferimos el hitando césped á la dura 
carretera y el elástico entarugado 4 
i a acera de granito. 
Observando todo esto, el .médico mi-
l i ta r francés Mr . Oolin. ha ideado el 
sistema de evitar la trepidación ó cau-
sa principal del cansancio al andar, y 
este sistema no puede ser más senci-
l l o : consiste en hacer que dos tacones 
del calzado sean elásticos, ya que no 
puede serlo el piso. 
Todo se reduce á que los zapateros 
pongan en los tacones un par de grue-
sas tapas de cauchó, que duran tanto 
como las de cuero y que produci rán 
para el cuerpo Humano los mismos 
efectos que la corona, también de cau-
cho, con que los velocipedistas guar-
necen las ruedas de sus bicicletas. 
LA "CARICATURA" 
La caricatura es una manifestación 
del idealismo. 
Esta aserción, al parecer paradójica, 
encuentra su probanza completa en 
que la caricatura, ó es la exageración 
de las defectos reales, ó es la sensibili-
en el primer sentido, las mil y una que 
circulan en la prensa satírica, donde 
ios personajes caricaturados se ofrecen 
zación de los daños, consecuencias y 
males morales que acarrea el sér cuya 
caricatura se traza. Así son caricaturas. 
con bocas, ó pies, ó narices, ú orejas, 
ó cabellos, ó posturas y ademanes pro-
pios suyos, pero desquiciados por lo hi-
perbólicos. Y caricatura es, en el segun-
do sentido, las metamorfosis ó apéndi-
ces animalescos en que se presentan á 
veces instituciones y personas, blancos 
de sát i ra ó de justo reproche: vulgar 
es en este sentido el ejemplo de Sata-
nás con alas de murciélago, patas de 
cabra, cuernos y rabo, como todas las 
generaciones hasta Nuñez de Arce lo 
representaron, no por ignorancia, sino 
por sabiduría, para exteriorizar su 
fealdad moral y las resultas de sus ten-
taciones: es una real y verdadera cari-
catura. 
La caricatura por exageración n i 
prueba ni condena nada; por eso sirve 
ordinariamente de cebo á nuestra hila-
ridad ; quitará autoridad moral, será 
hasta un insulto á las veces, pero no 
probará tesis ninguna. La otra, la ca-
ricatura simbólica, ya es otra cosa; esa 
probará, cuando sea verdad, cuando en 
ella se hallen los signos característicos 
del tipo, y no en otro caso. 
Ahora ya se comprenderá cómo la 
caricatura es una manifestación de lo 
ideal; pues ni esas hipérboles vivientes 
existen, ni los atributos y vicios mo-
rales son veneras del traje, n i notas in-
dividuales de nadie. 
Por eso la caricatura propiamente 
dicha fué tan poco usada en nuestra l i -
teratura castiza, amante como ningu-
na de lo equilibrado, de io real, de lo 
noble y justo. Tiene tipos inocentes, 
un poco .exagerados, algo caricaturas, 
como los Lazarillos, Monipodios y gen-
te distraída y distrayente; pero no de 
arte que sean verdaderas caricaturas: 
por lo demás, apenas hay ninguna, si se 
exceptúa á Don Quijote en los momen-
tos de ceguedad caballeresca, y esa ca-
ricatura es tal que engaña con su ve^ 
dad artística. 
La caricatura, pues, n i es realidad, 
ni es prueba de ninguna tesis, n i tie-
ne influjo moral, si se exceptúa el de 
desacreditar al adversario, cosa que 
sólo es lícita cuando se trata de adver-
sarios cuya maldad es indiscutible y 
perniciosa al procomún. 
j . M . AICARDO. 1 
CHISTES MALOS. 
— i Mamá, mamá! 
—¿Qué quietes, hija mía? 
—La pastilla de jabón se ha puesto 
mala. 
—¿Por qué dices eso? 
—¡Porque ha adelgazado mucho des-
de ayer. 
—•¿ Es t á en casa t u mamá ? 
—No, señor; ha salido. 
—¿Y sabes cuándo volverá" 
—'Espere usted un momento. Voy á 
preguntárselo. 
—'¿Cómo está usted, tío? 
—'¡Hola, picaro!; bien, ¿y tú? 
—'Bien. ¿A que no sabe usted á quá 
vengo ? 
—'[Como sí lo viera! 
—¿ Apuesta usted una peseta i que 
no lo adivina? 
—Apostada. Vienes á lo de siempre, 
á sacarme algún dinero. 
—'Pues ha perdido usted; déme la 
peseta, porque vengo á ver como sig «e 
, la tía. 
E n r i q u e B o r r a s e n e l " N a c i o n a l " 
q n e e s p o r e x c e l e n c i a l a t i e n d a a m i g a d e l p a e b l o d e C u b a , p r e p a r a g r a n d e s n o v e d a d e s p a r a l a t e m p o r a d a t e a t r a l . 
Un gran surtido de todo y unos precios escandalosos por io e c o n ó m i c o s . 
I 3 a , x x 3 L O S s o l l o s c3.o"fc>les I O Í E S l ^ I s t r t e s , ¿ F i x e ^ e s y s<E*/ fc>s tc ios . 
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E L G A I T E R I N 
a W B i . A ESCRITA POS 
M A R T I N D E L T O R N O 
expresamente para el 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
, (CoatlaOa) 
Los cnatro que esperaron impacien-
tes y a m a en mano á que Fidel limpia-
ra el cajón, pidieron una moconada 
^as que los primeros. . . y p o n . . . 
pon . . cuatro y medio minutos. Lue-
go barullo, felicitaciones, pullas. 
Los vencidos espoleados por su pica-
do amor propio, pidieron una maco-
nada más, el cajón se llenó, redoblaron 
« esfuerzo y Roñances con voz que 
temblaba, dijo, levantando el brazo de-
recbo. en la mano el reloj: 
—Cuatro minutos. 
Y en aquella porfía la manzana se 
T ^ T J f 1 ? fresca' con &™ con-
* 1 t* Flodel l de los espectadores de 
r ¿ p - be gritaba y se beWa, mien-
tras Ronances, juez con traje de altu-
i a L na,blírl0namente- T ^ a v í a ma-jaba , colla!; los mozos de ahora no sir-
Y ^ m H ^ A Í que le dieran tnazo. 
i quitándose la chaqueta y arroiando 
I L ^ Í J T 0 1 1 K ^ i a d a de avellano, 
^rol lóse la camisa, tomó un mazo y 
golpeó; pero no pudo alternar con el , 
que tenía al lado, con Ramón de Pepa, : 
un hombre como un castillo, las espal-
das como un hórreo y las manos como 
Üft pért iga de un carro. E l viejo, du- ¡ 
ramente contrariado, desistió de tal ta- | 
rea. 
—En otro tiempo, recontrarecolla.. 
Una risería burlesca, sostenida en los ; 
límites del respeto que imponía aquel 
anciano, explotó de repente. Que se 
guardara las onzas de la "Campera 
Colorada" y que se sujetara los calzo-
nes que ya se le caían. En su tiempo. . . 
c u á . . . c u á . . . 
Era la t ía Macaría la que así se reía 
y fué la que tal d i jo ; una vieja sesen- ! 
tona que sin tener un diente molia más ; 
que el molino de las Barcenas. Aque- ' 
lio envenenó á Roñances quien se en-
caró con la vieja: 
—Tú, cadabal, vejancona, morrala, 
carga de huesos, ladrales podres; t u 
que tanto te ríes ¡ tú que te has jartao 
de pilongas y sidra; tú no me cansas. 
—Te canso, viejo tochu. 
—Xo me cansas. 
E instintivamente hízose corro, pu-
siéronse los dos viejos uno enfrente de 
otro, chilló la gaita, repicó el tambor y 
comenzó el baile más cómico que ver-
se puede. Las dos ancianos brincaban 
con gastados movimientos, como cansa-
dos, soltó la vieja un ¡ viva el baile I y 
se hicieron apuestas. Se reían los cir-
cunstantes á más no poder, en todos los 
tonos, apretándose el vientre, retor-
ciéndose el cuerpo. 
Y para colmo de males, Roñances, 
estropeado por el esfuerzo que hizo 
junto á Ramón de Pepa, turbado por 
la risa y los gritos, se cansó. Como 
único medio para librarse de la ver-
güenza y coraje que lo turbaban, pen-
só en huir, tomó la chaqueta y el palo, 
salió del lagar echando pestes y se per-
dió calleja abajo en las sombras. Na-
die pudo .retenerlo. 
Dos horas antes del fi lo de media 
noche se terminó de majar. Los hom-
bres y mozuelos que alternaban en la 
lucha, en mangas de camisa, quitában-
se el sudor del rostro con grandes pa-
ñuelos. 
Ahora á cantar. Comenzarían Nela 
y Ceuta. Y después de hábiles tornea-
das notas de la gaita y el tambor, can-
taron : 
—Canteros de Covadonga, 
no bajéis más á la Riera 
¡ olé ya! 
no bajéis más á la Riera, 
que vos las tienen jvradas 
los mozos de la Rivera 
¡ olé ya! 
los mozos de la Rivera. 
Tocóles el turno á las mozas. Y ro-
gósele á Ina que cantara; fama tenía. 
Eea la corderina, que cantara aquello 
de " S i vas al valle de Caso"; querían-
lo Malia y la su madre. Y tras ruegos 
mil , cedió y púsose al lado del gaitero. 
Todos la miraron. Fidel de pie al lado 
de la cuadrada pila, como en un esce-
uario, recostado sobre la pala, con 
aquella sombrosa seriedad que con la 
desgracia adquirió, contemplaba la es-
cena. Bien le decía el corazón que 
aquella guapa moza y el gaiterín ha-
bían nacido para algo. 
Emín estaba triste. Empero escon-
dió su pena en el fondo del alma y 
sonrió. Y ya soplaba cuando Beyo que 
allí estaba, d i j : 
—Que canten á la vez Ina y el gaite-
rín. Vamos gaitero, hazlo por mí que 
voime de hoy en ocho días. 
Todos aprobaron la idea. Emín era 
el mejor cantador del valle; á ello. 
Más un suceso inesperado puso fin á 
la fiesta. 
—Anda zorrona, déjase rogar y no 
se alcanza á lamber. Mírala que an-
cha. . . 
Ina miró á la charlatana, llevóse am-
bas manos al rostro y rompió á llorar. 
Todos salieron comentando lo ocurri-
do. En las camperas, en las callejas, 
en los castañares se perdieron los gru-
pos. Rechinaron los clavos de las ma-
dreñas en los cantos. 
En todas partes hay envidiosas; 
aquella Roña era una de ellas; por al-
go le llamaban Roña. 
En el lagar quedó Fidel ultimando 
las operaciones. 
yin 
Si Carmen salió del lagar llorosa y 
herida en lo más hondo, Emín salió 
con el alma enferma y la punzada en 
el lado izquierdo, una punzada que era 
la señal d? sus grandes disgustos. 
iPocos días después. Emín despe lía-
sé llorando de su amigo Beyo y tres 
rapaces más que marchaban á Méjico, 
empujados por el espíri tu aventurero 
de la raza y los deseas de ser hombres 
de saber y d^ posibles. 
Y la tarde cu que debía pasar frente 
á IJiogo el buque que los llevaba, fuese 
Emín á orillas die la mar y sentado es-
peró mirando vagamente hacia el ho-
rizonte. Después que el sol se escondió, 
divisó en la lejanía un punto negro del 
que se alzaba negra columna de humo. 
Parecía caminar á paso de tortuga; el 
mar fué tomando un tinte plomizo y 
por fin vió el gaitero perderse el bu-
que en las sombras. 
Recoime, á no ser por la pierna de 
nogal él iría en aquel buque en com-
pañía de Beyo, Ruenes, Siso, Truj i l lo 
y Riviesca. 
Pasó el otoño y entró el invierno. En 
los aguinaldos que cantaron mozos de 
Puertas, tocó Emín. Arrastrando el zo-
quete fué de casa en casa, enmodio del 
grupo. 
—"Cantaremos, rezaremos 
ó cualo d ' éllo haremos? 
Y si Ies mandaban cantar, el gaite-
rín, tras torneadas ondulaciones musi-
cales, rompía despertando el entusias-
mo en todos. Cuando llegaron á casa de 
Ina no esperó á que preguntaran y to-
có esmerándose en las notas que mana-
ban bañadas de una suavidad indes-
criptible. Era la hora de los sentimien-
tos ; el sol oerca del ocaso, como descol-
gándose sobre los picachos de la cordi-
llera parecía más grande y rojo. La 
campiña se cubría con un ligero man-
to dorado. 
Los mozas, con voz robusta cantaban 
lánguidamente. 
Las tres reyes del Oriente 
caminan á toda prisa 
hasta llegar al portal 
«na estrella les dió gu ía ; • 
la estrella que los guiaba 
era la Virgen María. 
Y al terminar, salió la rapaza con 
nhrunas monedas y un carrete enorme 
de riquísimo pan dulce enroscado como 
una culebra dorada. De aquellas manos 
ya se podía coger con mucho contento. 
—iMejor moza non háila de Arrien-
das á Cabezón. 
Y ella los miró sonriendo: 
—Bien me se que sois más galantea 
que justos Demonios de po r t eños . . . 
Por la noche hubo fiesta y el alba do 
un día que era el de Año Nuevo, lea 
cogió divirtiéndose aún. 
(Continuará^ 
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Gonáreso Pan Americano de Chik 
Entre los trabajos enviados á la 
Universidad de Chile, que forma il 
Directorio del Cuarto Congreso de 
Chile, Primero Pan-Americano que se 
ha de celebrar en Diciembre, figura 
uno importantísimo, documentado y 
extenso remitido por el Conservatorio 
del Colegio de Belén y preparado ad-
mirablemente por el Subdirector del 
mismo, Rvdo P. Lanza, quien ha me-
recido anticipadas felicitaciones de di-
cha Comisión que sin duda rat i f icará 
el Congreso. 
E l valor del trabajo del ilustre je-
suíta, puede juzgarse por este índice 
de materia: 
Instrucción 
Capítulo I . — E l Terremoto á la luz 
de los sentidos. 




Capítulo IV.—Teoría Mecánica de 
péndulo Horizontal. 
Capítulo V .—El Terremoto á la luz 




Capítulo V I L — Acompañando al 
temblor. 
Capítulo VII I .—Mapa Seismográfi-
co. 
Capítulo IX.—Los dos Círculos Seís-
mico-Er.tructurales. 
Capítulo X . — E l Archipiélago Ant i -
llano. Su C4eología Estructural. Lí-
r.e^s Generalas. 
Gápítüló X-f.—El Archipiélago An-
trHtrtftfc Su Geología Estructural. Zo-
nas Típicas. 
Capitulo XÍT.—El Archipiélago An-
tillano. Su Horizonte Seísmico. 
Capítulo XTTL—El Archipiélago 
A^HH/IMO. Dos Siniestros Memorables. 
Caríínii) XTV.—El Problema de 
Previsión y de las Causas de los Terre-
motos. 
Capítulo XV.—Origen y Evolución 
de la Tierra. 
Capítulo VXL—Estado Actual del 
Planeta. Fallo Probable sobre las Cau-
sas de los Temblores. 
Óapítuio X V I L — A l g o de Historia. H B - A . TOSÍ 
Cede •en las primeras Cuoharadcs, tomando 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 20 nfion 
áe ftadtda constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E " el remedio enérsrico, poderoso y c ient í -
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
oripren.—Eí. P E C T O R A L . D E L A R R A Z A B A L . 
e? él medicamento que nlivla en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por É x o r e s á todas partes por 
Larrazabal Hnos. — Droguería y Farmac ia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
L o s M a e s t r o s P ú b l i c o s 
Loable gestión 
Un grupo numeroso de maestros pú-
'blicos de la provincia de la Habaina, 
iliberales é mdepen.dien'tes en política, 
reunidos en el Círculo Independiente, 
cedido gali.-nt'pmiente para.tal fin. acor-
darbn, en medio del mayor entusaas-
mn: 
1* Comisionar á los señores Ar tu -
ro Montori. Toanás M. Cañas y Juan 
P. Bla.uclin-o, para que redacten un 
manifiesta dirigido á los maestros de 
la Ri-.púibiica expli-cá-udol-és el fin que 
se proponen. 
2.° Comisiónnr á los señores Ar tu -
ro 3íoníori. Fii3iicis<-o E. Gómez. Julio 
Quintana y Lorenzo García para que 
fi6 .••.•er<|U<'n a'l Supervisor de Instruc-
ción Pública en solicitud del aumento 
de STí€i'dpsxá los maestros del campo, 
según ofrecimiento becho por el ho-
íioraib'Ié G!:Tbernador Provisional. 
3̂¿? Xoin'brar un CSmíitc Ejecutivo 
que active \\n propag-aind-a y se entien-
da con todo lo relacionado á los fines 
que se persiguen.'hasta la e-.n-s ti Ilición 
de la Aínmblea 'Xacie-nal. Hecha la 
^ t a c i n n nominal, resulta-ron electos 
y piv(•••]!.•-niados los señores Tomás M. 
Carias. José E. Aparicio, Ar turo Mon-
t ó n , Carlos Genova de Zayas, Carlos 
Aguiilar. Francisco E. Gómez, J ü a n 
1 . I'landino. Leopoldo Ruiz Tamayo, 
!Manuel Ledo. Ramón Vteseoncélos, 
Juan Francisco Zaldívar. Leónides 
Vicrntc. Julio Quintana. Nicolás Pé-
icz Relentes y Ramiro Mañalich. 
4.° Aiccptnr Ccáfio prontos funda-
incntales de la óóeya .'ígruna-ción el 
recabar de -las autoridades de la na-
ción lo siguiente: 
A Creación de Escuelas Xoinniale.s 
para formar personal idóneo. 
B Tnaimovilidad deil maestro mien-
tras cumpla con su deber. 
C Aumento de su-eldos. 
D Escalafón de méritos para los 
ascensos. 
E Cubrir cera maestros los cargos 
técnicos de la enseñlsnza que vayan 
vacando. 
F Caja de ahorros que permita ju -
ibilaciones á les maestros que se ago-
ten en el trabajo por los años ó enfer-
medad física. 
T E A T R O NACIONAL 
E M P R E S A P R A D A - C O S T A 
Triunfo de la bailarina 
l E D I . e M x a - O a . i r j 1 
Exito del conjunto de Mi ristrel por 
7 B E L L A S SEXORÍTAS 
L o s H e r m a n o s L e s t e r 
L a s í r e s H e r m a n a s C r e i g - h t o n 
Bienvenidas 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, donde permaneció unas cuatro 
remanas cledica"dQ á uegoinos de l \ 
importante casa que representa, el 
distinguido señor don P. B. Ander-
son. apoderado de los señores Zárra-
ga y Compañía, de Oaibarién. 
El señor Anderson. persona caba-
llerosa y digna que ha sabido con-
quistarse el aprecio de cuantos lo 
tratan, regresará esta noche á Oai-
barién donde goza de generales y me-
x^cidas simpatías. 
Enviamos al señor Anderson nues-
•o saludo de bienvenida. 
También ha llegado entre los nu-
merosos viajeros que proceden de 
los Estados Unidos, nuestro par-
:icu]ar amigo el distinguido doc-
.or Eivero. joven é inteligente médi-
co dedicado al estudio de las enfer-
medades de los pulmones que acaba 
Je visitar en el extranjero numerosos 
¿anatorios-modelo para tuberculosos. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida. 
. — - * O B — 
R u m o r i n t e r e s a n t e 
Decíase anoche en varios grupos 
de los asistentes al mitin conservador 
celebrado en el teatro Nacional, que 
una Empresa de vapores iba á esta-
blecer un servicio directo entre la 
Habana y los puertos americanos más 
inmediatos. Decíase tam'bién que el 
objeto principal de esta línea de va-
pores era el de transportar las frutas 
en conserva, galleticas y dulces secoá 
que fabrican Vilaplana y Guerrero, 
así como satisfacer los inmensos pe-
didos de chocolate tipo francés de la 
estrella que hacen los numerosos con-
sumidores de Norteamérica. Celebra-
ríamos que se confirmase este rumor. 
" Ñ É C R O L O G I Á 
DON V I C E N T E P A D I L L A 
Ha ba jado al sepulcro, tras prolonga-
da dolencia que fué aniquilándolo has-
ta destruir su robusta naturaleza, nues-
tro estimado amigo el señor don Vicen-
te Padilla y Rodríguez, miembro oolí-
tico de la familia de López y Villalon-
íra. y concuño del señor don Joaquín 
Cores,' comerciante de esta plaza á 
quien profesamos sincera amistad. 
Damos nuestro más sentido pésame á 
todos los deudos del finado, por cuyo 
descanso eterno rogamos á Dios. 
E l cadáver del señor Padilla será 
conducido esta tarde, á las cuatro, al 
cementerio católico de Cristóbal Colón, 
saliendo el cortejo de la casa número 
29 de la calle de San José. 
POR LAS OFICINA 
P A U A G I O 
L a Ley Electoral 
E l Gobernador Provisional ha dicta-
do un decreto promulgando de nuevo, 
revisada y coregida, la Ley Electoral 
de 1 de Abr i l de 1908. 
Dicho decreto se ha publicado hoy 
en edición extraordinaria de la "Ga-
ceta Ofic ia l ." 
D& A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas pa-
ra señalar ganado solicitadas por los 
señores Germán Landestoy. Celestino 
Pérez, Aquilino Fernández, Angel 
Fr ías . Miguel Soler, José del Risco, 
José García, José Armas. Ramón Ver-
decía y Rafael Santisteban; y se han 
denegado las pedidas por los señores 
Simón Andreu, Justo Hidalgo é Igna-
cio Weber. 
D F . b O B I S P A D O 
Nuevo sacerdote 
El domingo ordenará el I lustrísimo 
señor Obispo en la capilla del Exter-
nado al Ldo. Andrés Lago. 
A " L a Covadongu" 
Después irá el Prelado á la quinta 
de salud " L a Covadomga," del Cen-
tro Asturiano, para bendecir los tres 
pabellones recientemente construidos. 
N E G R E T A R I A D B 
t l A G I B M D A 
Visita de inspección 
E l Departamento del Impuesto Es-
pecial ha ordenado que se hagan visi-
tas de inspección á las fábricas de al-
coholes, licores y tabacos, de varias 
provincias, á f in de ejercer la debida 
fiscalización. 
A l efecto, ha salí do para Oriente, 
el Inspector General con varios Ins-
pectores subalternos. 
Posesión 
Esta mañana tomó posesión del car-
go de Jefe de primera clase del Nego-
ciado de Guarda-costas el señor Ga-
briel Diaz Quibus. 
• Reintegro 
The Trust Company of Cuba ha 
reintegrado á la Tesorería General, la 
cantidad de $6.443-45 saldo del depó-
sito que recibió de los cinco millo-
nes facilitados por el Estado á los ban-
cos para auxilio de la agricultura. 
Cesantía ' 
Se han declarado terminados los 
servicios de don Blas Payares, policía 
de la Aduana de Santiago de Cuba. 
Licencias 
Se han concedido 20 días de licen-
cias al señor Enrique García. Orde-
nanza de la Aduana de la Habana; 
un mes á la señora Evelina Laso, me-
canógrafa de la Contaduría , y un 
mes al señor Manuel Pórtela , Conta-
dor de la Aduana de Cienfuegos. 
Ascenso 
Ha sido ascendido á ordenanza de 
la Aduana de Bañes, don Fél ix Carra-
talá. 
S C G R B T A R I A 
D B G O B B R N A G Í O N 
Suicidio 
El Alcalde Municipal de Mantua ha 
participado á la Secretaría de Gober-
nación que en Dimas se suicidó I l u -
minada Vichot. errojándose al mar. 
Herida 
En Yaguaza. barrio de Macuriges, 
fué herida Cotí Herrera por Modesto 
Miranda, quien fué detenido. 
e E G R B T A R I A D B 
I P S S T R U G G I O N P U B M G A 
Oposiciones 
Han sido nombrados para formar 
el Tribunal de Oposiciones para la 
provisión de las plazas vacantes de 
maestros de Güira de Melena, los se-
ñores siguientes: 
Presidente, doctor Enrique H . Or-
tiz, vocales, don Luciano R. Martínez. 
Ismael Clark. Fél ix Callejas y Javier 
Pérez. 
Documentos 
Ignorándose en la Secretaría de Ins-
trucción Pública, el domicilio del se-
ñor Francisco Casanova Entenza, se 
ruega á dicho señor pase, en horas 
háhil'.s. pos ŝe Departamento, á f in 
de hacerle entrega de documentes que 
lo pertenecen. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dr. Sánchez de Fuentes 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Alberto Sánchez de Puentes, nos par-
ticipa que ha trasladado su domicilio 
y gabinete á la calle de Tejadillo nú-
mero 19. 
Tenemos el gusto de ponerlo en co-
nocimiento de sus numerosos clientes y 
amigos. 
Giros Postales 
E l día 15 del actual t endrá efecto 
la inauguración oficial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Ofi-
cina Local de Comunicaciones de 
Campo Florido, provincia de la Ha-
bana. 
E l doctor Sarria 
El doctor Jesús Sarria nos partici-
pa en atento B. L . M . que ha estable-
cido su bufete de abogado en la ca-
lle de San Ignacio número 30, prin-
cijial. 
Anexa al estudio del señor Sarria 
y bajo su dirección, se ha montado 
un consultorio de asuntos'"adminis-
trativos, dedicado exclusivamete 
á guiar al público en general y espe-
cialmente á los señores industriales y 
comerciantes, que necesiten acudir á 
las dependencias del Gobierno Cen-
tral , Provincial ó Municipal, en de-
ma.nda de concesiones ó en defensa 
de sus intereses. 
Nuevo conserje 
En la junta celebrada el lúnes pa-
sado por la Colonia Española de Cien-
fuegos, se acordó nombrar conserje 
del Centro, al empleado de la misma 
don Manuel Lámela. 
Lo celebramos 
Restablecido completamente de la 
enfermedad que le retuvo en cama du-
rante varios días, ha vuelto á hacerse 
cargo de su importante puesto de Se-
cretario del Gobierno de la Provincia 
de Matanzas, nuestro distinguido ami-
go el señor Bonifacio Byrne. 
E n Camagüey 
El martes quedó terminado el ten-
dido del cable de la línea del Tran-
vía Eléctrico que llega, en la Aveni-
da de los Márt ires, hasta la quinta 
que en la nctualidad ocupa el cam-
pamento americano. 
Posesión 
El señor Ambrosio V. López Hidal-
go, ha tomado nuevamente posesión 
del cargo de Secretario del Ayunta-
miento de Guanabacoa. 
T E A T R O ALBÍSÜ 
ESTA NOCHE DE MODA 
Primera Tanda: 
YO, GALLARDO Y C A L A V E R A , . . . 
Secunda Tanda: 
LAS DOCE DE LA NOCHE 
Tercera Tanda: 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
(Pot- t e l égrafo ) 
Holguín, Senatiembre 11. 
(A las 8-45 a. m.) 
AI DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
La comisión de ingenieros enviada 
por el Gobierno para tratar de replan-
tear la mina de oro holg'uinera, proce-
de parcialmente, no permitiendo Con-
signar declaraciones de personas inte-
resadas, faltaondo á las disposiciones 
del decreto de Magoon. 
Entro los testigos presentados por 
el señor Sabari, que disputa la mina 
á sus legítimos propietarios, hay al-
gunos cuyas firmas son rechazadas por 
el Juzgado, por ñgurar en deslindes 
de haciendas ilegales. 
Uno de los interesados en llevar á 
cabo el replanteo, dijo públicamente 
que para conseguir el nombramiento 
de esta comisión tuvieron que sudar 
mucho. 
Después de anunciar la comisión la 
suspensión de los trabajos, se retira-
ron á Holguín parte de les interesa-
dos. 
E l público comenta la actitud de los 




Septiembre 9 de 1908. 
Continúan con éxito las representa-
cienes diarias en .nuestro alegre ''Sa-
lón - t ea t ro . " 
El cine y los couplets y bailes de las 
aplaudidas liermajias Beraza. siguen 
atrayendo al bonito coliseo nuaneroso 
público. 
Lo celebro. Porque Santiago Soto 
y eil grupo de amigos que con él tu-
vieron el atrevimiento de construir un 
teatro en época tan dadamitosa, bien 
se merecen esa protección, que espero 
continúe. 
Mañana, jueves, -la compañía Costa 
y Prada, obligada á ceder ^1 teatro 
para un mit in oonservado-r. d a r á una 
gran función en esta vil la, para la 
cual reina extraordinario emibuilo. 
Aseguran los bien informados, que 
tan pronto tomen posesión de sus 
puestos los individuos que forman la 
nueva oorportóición municipal, inaugu-
r a r á n vsu gestión acknduistrativa con-
cediendo una licencia ilimitada á los 
actuales empleados. 
La medida sería de aplandirse, por-
que con elüa podrían dedicarse una 
temporada á ¡reponer sus quebranta-
<ias fuerzas esos modestos servidores 
de los intereses locales, pero lo malo 
es que, á lo que parece, la citada l i -
cencia ©erá sin sueldo per todo el 
tiempo que dure. 
La sucursal de la fábrica de tobacos 
" F l o r de P a r t a g á s " ha sido traslada^ 
dada ayer al nuevo local que, expre-
samente para; eMa, han construido un 
grupo de entusiastas y merit ísimos 
conuerciantes de esta vil la. 
Es de esperarse que á los esfuerzos 
hechos por ese grupo de benefactores 
locales para que esa indiistria arrai-
gue entre nosotros, corresponderá es-
ta en lo sucesivo, hlaciendo también 
j l g ú n sacriñeio. 
Espérase que, al igual que lo han 
hecho loa conservadores, los liberales 
locales t r aba ja rán por que sea .enca-
sillado pana repr&senftante ailgún ve-
cino caracterizado de este distrito. 
De ello nos alegraríamos todos ¡por-
que antes que nada los güineros lo que 
deseamos es poder dair 'nuestros votos 
á quienes mmestren tener interés en 
hacer algo por el terruño. 
Marcelino Suárez. 
^ Corresponsal. 
d a n t a G S a r a 
D E R E M E D I O S 
P O S T A L 
8 de Septiembre. 
Hoy es la Virgen del " B u e n l V i a -
j e , " patrona de este pueblo. 
En otros tiempos se celebraba este 
día con gran fiesta cívico-religiosa. 
Había torneos, bailes, gallos, jue-
gos públicos, parrandas, rumbas y mu-
chas diversiones. 
Hoy no ha habido más que una mi-
sa cantada con sermón y motetes á la 
Virgen. 
¡ Lo que va de ayer á hoy! 
¡Felicito á todas las Buenviajes! 
De modo que por ser hoy día de tra-
bajo, han trasladado los astures de 
aquí su fiesta de Covadonga para el 
próximo domingo 13, según nos han 
informado. 
Esperan divertirse mucho y celebrar 
é su patrona con la mayor alegría po-
sible. 
Hacen muy bien. 
Que se diviertan y que gocen mu-
cftio. porque la vida hay que pasarla á 
tragos. 
Si estos son de sidra, mucho me-
j o r ; y aunque haya alguna "papoli-




En el Congreso (xeográfico de Gine-
bra acaba de votarse la resolución si-
guiente: "Numerac ión consecutiva 
de- las horas del día de 0 á 24."" 
Por tanto, los relojes deben de mar-
car, en lo sucesivo, las 24 horas des 
día. 
Así desaparecerán esas iniciales 
A. M . y P. M. que pueden significar 
muchas cosas. ¿Verdad? 
Los qne comemos á las seis, espera-
remos á que el reloj marque las 18, 
y después nos acostaremos á las 22. 
Aplaudimos esa resolución porque 
las creemos muy racional. 
Hemos tenido el gusto de leer la te-
sis, que para recibir el Doctorado en 
Pedagogía, presentará la señora Ro-
sa Laredo, Directora de Escuelas Pú-
blicas de este pueblo. 
Se ocupa de la historia de la educa-
ción en Cuba. 
Su lectura nos ha satisfecho y esti-
mamos que obtendrá éxito eñ la Uni-
versidad habanera. 
La ilustrada Rosita es prima camal 
del periodista Antonio Escobar y La-
redo. 
Es unja distinguida remediana que 
se dedica con vocación al magisterio, 




Las obras de la Cárcel de esta ciu-
dad siguen muy adelantadas y pró-
ximas á su terminación. 
Dentro de poco tiempo tendremos 
una buena Cárcel, con todos los ade-
lantos modernos de seguridad, sanea-
miento é higienización. 
Conozco á un antiguo preso, que no 
hace más que salir y entrar de ella, 
que me decía ayer: —"Desengáñese 
usted amigo, para el que no tiene ga-
nas de trabajar y le gusta dormir mu-
cho, la cárcel es una cosa muy bue-
na." 
Así me explicó, que en vez de estar 
las cárceles vacías y con bandera blan-
ca, como estuvo la de Trinidad mu-
chas veces, ahora estén llenas y nece-
sitan más galeras. 
Facunda RA3I0S. 
TELEGEAMASM1 GiBLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io da l a P r e n s a Asociada 
B R Y A X Y C A X X O X 
Evansville, Indiana, Septiembre 111 
—Ayer pronunció en esta ciudad Mr . 
Bryan, el candidato de los demócrar-i 
tas para la presidencia de la Repúbli-1 
ca, un discurso que resultó una filípi-
ca contra el Presidente de la Cámara! 
de Representantes, Mr . Caimon, el! 
que hace muy poco atacó á Mr.' 
Bryan, en uno de sus discursos de 
propaganda republicana, diciendo | 
de que había adquirido un millón 
de pesos, desde la época en que fué 
miembro del Congreso. 
E l ataque de Mr . Bryan al conocido 
leader republicano fué personal, y 
le acusó de ser el favorito de las cor-
poraciones rapaces que tanto daño 
causan al país. 
También dijo de él que había "es-
trangulado," alevosamente, aprove-
chándose de su cargo en el Congreso, 
las leyes de reforma. 
Según 1̂ 3 cifras oficiales tomadas 
de los libros de las contribuciones en 
los que se señalan las propiedades de 
ios vecinos, el capital que„ tiene ac-
tualmente Mr. Bryan es de 82,000 pe-
sos. 
GUERRA A OANXOX 
E n estos dias se viene haciendo una 
campaña muy vigorosa en el Estado 
de Lünois, con objeto de derrotar en 
estas elecciones á Mr. Cannon, impi-
diéndole que sea reelecto represen-
tante per décima novena vez. 
Los más activos y enérgicos entra 
los propagandistas contra la reelec-
ción Je Mr. Cannon son los miembros 
de la imperiante organización de los 
Temperantes afiliados á la iglesia me-
todista y el jefe de los obreros, Sa-
muel Gompers. 
L A XOHA FRANOOHESPAÑOLA 
París, Septiembre 11.—Se ha anun-
ciado oficialmente que ha quedado 
definitivamente redactada la nota 
franco-española sobre la cuestión de 
Marruecos y que ha sido enviada á 
Madrid para su aprobación definiti-
va y se enviará inmediatamente á 
las potencias. 
F A L L E C B I I E X T O DE 
ÜX OO^LPOSITOR 
Tolosa, Septiembre 11.—Ha falle-
cido en esta el compositor Justino 
Cleric, que era oriundo de Buenos 
Aires. 
OTRA PRETEXDIDA DERROTA 
DE MULAI-HAFFTG 
París, Septiembre 11.—En telegra-
ma particular de Tánger, se anuncia 
que el jefe de la tribu de Mtougi, 
que está adicta á la causa de Abdul 
Azziz, derrotó completamente el día 
5 del actual á los partidarios de Mu-
lai Haffig, en las cercanías de Marra-
quesh. 
L A A L I A X Z A PROTESTAXTE 
Londres, Septiembre 11.— Se anun-
ció anoche que iia Alianza Protestante 
tratará de impedir por medio de una 
orden judicial que el arzobispo Bour-
ne saque la hostia consagrado en la 
procesión que los miembros del Con-
greso Euoarístico han de llevar hoy á 
cabo, según se ha anunciado. 
PERDIDA D E L 
U L T I M O B A L U A R T E 
Tánger, Septiembre 11.—Se ha sa-
bida, aquí que la ciudad de Mogador, 
que era el único baluarte que queda-
ba ai destronado sultán Abdul-Azziií, 
ha reconocido la autoridad de Mulai 
Hafig. 
UX XUEVO GLOBO 
D I R I G I B L E 
San Petersburgo, Septiembre 11— 
Por primera vez se efectuó ayer en 
Rusia una ascensión de globo dirigi-
ble; el nuevo aparato que está cons-
truido sobre las líneas generales del 
globo francés "Patrie," estuvo ma-
niobrando en el aire durante cuaren-
ta minutos. 
CULPAXTX) A LAS 
AUTORIDADES 
San Petersburgo, Septiembre 11— 
Segnn el Boletín Médico que se pu-
blicó anoche, hubo ayer en esta ciu-
dad 52 nuevos casos y 18 defunciones 
de cólera, lo cual se atribuye gene-
raímente á la desidia de las autori-
dades en establecer las debidas pre-
cauciones para impedir la propaga-
ción del contagio. 
K A B I L A I N D O M I T A 
Casa Blanca, Mamieccs, Septiem-
bre 11.—Al contestar el jefe de la tri-
bu de Mtcugi, á la carta en que Ab-
dul Asziz, después de darle las gra-
cias por ios grandes servicios que le 
ha prestado, deciara que está firme-
mente determinado á renunciar á se-
guir luchando por el trono, dicho je-
fe le manifiesta que jamás reconocerá 
la autoridad de Mulai Haffig. 
E n vista de esta declaración, S3 
cree que la tribu de Mtougi seguirá 
por su cuenta la guerra contra el nue-
vo sultán. 
FELIC1TACIOXES A TOLSTOI 
San Petersburgo, Septiembre 11.— 
La pequeña estación del ferrocarril 
Saseiica, que no es en realidad sino un 
modesto apeadero, se vió ayer inun-
dada por innumerables felicitaciones 
dirigidas al conde Tolstoi. 
Se recibieron más de dos mil mer sa-
les de simpatía, enviados desde todas 
partes del mundo, en los oue se feücá; 
ta al ilustre escritor, con motiva de 
celebrar el octogésimo aniversario de 
su nacimiento. 
Además de los mensa 
c ^ a d o d e l l e g a r e n ^ ' ^ n o i . 
ha recibido centenares !í ̂  W 1 
que le han felicitado pe^onl^^S 
LA ESCUADRA A M E R T T ^ 
^Albany, Australia O c t í Z ^ A 
tiembre 11. — AVPÍ * ^ t a l » 
da dé la b a h í a l % ^ 1? ^ 
escuadra de a c o r a z a d í s ^ 1 * 0 ^ 
después de haber ^ ^ - ^ « T W 
dad aJguna las inií 
R e p a r a n ese p u e r t o ^ d < 
E n el litoral se congregó 
mensa muchedumbre ^ b. 
presenciar la llegada d f L 3 ? ^ i 
aaciendo grandes demostré 
afecto a los marinos a m ? ^ ^ 5 
^1 P i ^ e r mimstro del ^ v ? ^ 
tonomico de esta colonia a^ 
y el almirante Sperry caibiLS100̂  
dos de cortesía por medio 
fo sin hilos. ei 
L A PROCESIOX RELIGIOSA 
Londres, Septiembre 
za Protestante anunció hov ¿ 
hora que no ha solicitado 
der judicial una orden nrohiS Po-
que se efectúe el domingo la n7 611(10 
que tiene anunciada el ConiíSfl.011 
canstico para ese día; oorqueT¿ 
vertida de que era demasiado t a -
para apelar a ese procedimiento 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 11 _ A 
jueves, se vendieron en la B o W ? ' 
Valeres de esta plaza 1,028,400 }L 
y acdones de las principales empreS 
que radican en los Estados Uni/og 
• tm" [ ^ 
T E A T R O _ M A R T I 
K m p r e s a A D O T y C O M p . ^ U 
Esta noche el uuo de "La Revoltosa" n 
afamado dneto internacional' ^ 
I R I S A N D R E A C C E 
Triunfo del célebre ventrílocuo 
C A B A L L E R O F E L I P E L T I E M P O 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Septiembre 11. 
(A laa 9 a. m.) 
A l DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
L a perturbación ciclónica mar Ca, 
ribe sigue desarrollándose; su trayec 
toria parece ser al NO; actualmente 
demora al segundo cuadrante. 
JOVER. I 
J U V E X T U D PATRIOTICA 
DE CUB^ 
A l pueblo de Cuba 
Hacamos saber á nuestros conciu-
dadanos que en el día 24 de Agosto 
fué constituida con learáoter nacional 
y con toda legalidad una institución 
altamente ianiportante y útil, denomi-
nada "Juventud Patr iót ica de Cuba,'* 
cuyos fines, tendencias y objetos son 
]os imismos que preside el venerabía 
ó inmaculado Salvador Cisueros Btvi 
lancourt. 
Teda otra institución que lleve esta 
nomibre y no sea la que preside el! 
¿eñor Juan Bermúdez Pérez, que es la 
fundada ei día 24 de Agosito del-oo-
rr ieníe año. no puede ser ni de mane-
ra ser verdad era que. tan insignea 
principios y deseos persigue. 
Por la Juventud Patr iót ica de Cu-
ba su Consejo de Gobierno. — Fidel 
Vidal , Juan Bermúdrz Pérez, Carlos 
Tejada, Luis Barrena y Hernández. -' 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Vedado 
De orden del señor Pres¿dente se 
cita por este medio á la junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 
11 del que cursa, á las ocho de la no-
che, en el lo cali del Círculo, situada 
en ;la calle de A número 21/*>. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia á todos los señores afiliados. 
Hiaibana, Vedado, 10 de Septiembre 
de 1908. 
Felipe Fernández Luna, 
Secretario. 
Comité del barrio de Guadalupe 
COXVOCATORIA 
Se avisa por este medio á todos 
nuestros afiliados y simpatizadores 
que el viérnes 11 del corriente, cele-
bra rá junta ordinaria este Comité, a 
las ocho de la noche, en el local del 
mismo. San José 54 y en la que ha da 
tratarse de asuntos importantes. S« 
ruega la asistencia. 
Habana, Septiembre 10 de 1908. 
Mariano C. LASTRA, | 
Secretario. 
••• n ^3 
C 0 M W 1 C . Í B 0 S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de eí,ta 'eí£ 
clón y por acuerdo de la Junta Oirectn*. 
avisa á loe s e ñ o i e s socios de cste. , me<i 
que el próximo domingo día 13 del 'J 
actual. & las 9 en punto de la niaflana. = 
celebrará en la Quinta Covadonga un,a *rafp 
fiesta religiosa para bendecir é *naU ,ruf« 
los tres pabellones recientemente consir" 
Como el solemne acto expresado 8erf 0, 
alta significación, por el esfuerzo que s"*^ 
ne para el Centro la fabricación ffjrfí gi 
nea de tres grandes y hermosos ed'"010 j'e-
ruega & todos los señores asociados no 
jen de concurrir. . re-
Para poder entrar en la Quinta sera _ 
quipito indispensable lá presentación aei ji 
cibo correspondiente al mes de la fecna, 
la Comisión de puerta. i 
Habana 10 de Septiembre de 1908 
E l Sfcretano 
A . MACHIN • 
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COREEO DE B n » 
A G O S T O 
enrío. Madrid. 20. 
. In5truci-ión Pública, 
E! ^ ' ¡ " u c z San P^ro. ^cbio 
•ñor i*0^ ? n*e telegrama: 
líj-er el s i?u^ Ministro de 
..ExceleutJS'mo ^ ^ 5 5 ^ ^ 
Ii:srruecH«u V ^ J J ^ presidente del 
I ' * i ' ie MiniatroB: 
CocseJ0 ae sus represeuta-
igturias 1 jjajLw^ financieras y 
, sociales. p o ^ ^ ^ ¿ a m e n t e sus-
^ r f ' ^ n c ' l ^ o Cuadra ten soja-
pen îon d í ¡ i s , indispensables 
£ n t e Z ^ L o s casas importan-
.P*ra Ulnm^aia v ^ra^njeras, que 
^ í a ^ ^ d e W n t e , y c r e a r í a , 
[«tazarían g illdlistria nacional 
^ fnnevo é importantás.-
^ i n mertce bien aplazamiento an 
l(>-d f i ^ t ó favorable á mejor exi-
.:tó!2n!ii ^ ^ satisfacción, a la 
to escata ' ^ ^ d y esperanzas as-
grandísima r€SDonsabilidad Go-
^ T a w quedará 'salvada ev-iden-
5 o - c e l o por apurar lo mejor pa. 
" ^ Z m t e . pues, de todo A t ó 
1c «ns reDresentaciones en Cortes, 
>• Í M o d S elementa industriales 
1 ffi ' á^sted encarecidamente vea el 
de cmnplacernos, devolviendo la 
Tr^qu ücíad á todo el^ Prmcipado . -
SCfiaaa se procederá á l a apertura 
d e ^ e g o s . los cuales pa.sarán á exa-
la Junta consultiva. 
¡ C o i , es natural, esta invert irá al-
- ^moo en emitir su inf/rrme, 80-
r e Í c X l e r á luego el acuerdo del 
fonseio de Ministros. 
SoVún dioen varios periódicos, los 
L m S que se presentarán al concurso 
cuatro, compuestos de nacionales 
v extranieros todos ellos. 
? E4os son: el que representa la casa 
in<rleSa Vic-Kers; la casa Ansaldo, re-
. ntada por Penoug; la casa Creu-
sPot representada por el conde Mareuil, 
v c1 grupo de banqueros é industriales 
Lturianos, representado por Tartier y 
don Inocencio Fernández. 
E t̂e último se compromete a cons-
trtár todo lo que se necesita para los 
buques, incluRO los blindajes y caño-
nes, con la garantía técnica de Berdun-
cles, Balmes y Mac-AIpin. 
Relevo de tropas.—Las posesiones 
africanas. 
El gobernador de Melilla comunica 
que el día 16 se llevó á cabo el relevo 
de la guarnición de la Eestinga, sin no-
vedad alguna. El cañonero " M a r t í n 
Alonso Pinzón" hizo simultáneamente 
el viaje desde la plaza, por si era nece-
sario en un momento dado apoyar la 
marcha. 
Por la tarde del mismo día llegaron 
á Melilla las fuerzas relevadas, hacien-
do el recorrido en la misma forma, da-
das las cordiales relaciones que existen 
entre Melilla y hs cábilas vecinas. 
Aquel mismo d ía el comandante 
francés del campamento situado á la 
derecha del río Muluya, visitó al «nues-
tro del Cabo del Agua, acompañado de 
cinco oficiales y de la correspondiente 
escolta. 
Después de almorzar allí solicitaron 
permiso del general Marina para visi-
tar la isla de Chafarinas, de donde re-
gresarla por la tarde, marchando á su 
campamento. 
Cuestión personal resuelta 
Santander 20.. 
Se ha resuelto pacíficamente la 
cuestión personal entre don Honorio 
Maura Gamazo, hijo del jefe del go-
bierno y el redactor de " E l Cantábri-
co" don Miguel García Rueda, me-
fiiante un acta que firman por el p r i -
mero el teniente coronefl don Domin-
«0 Arroiz de la Conderena y el te-
niente de caballería don Nicolás Alos; 
y por el segundo, el eapitáji del regi-
miento de Valencia don Vi to de M i -
guel y el teniente del mismo cuerpo 
don Felipe Fuertes. 
La contienda vino de un suelto en 
que " E l C a n t á b r i c o " afeaba la con-
ducta de algunos jóvenes ar is tocrát i -
cos que durante el concierto del Casi-
no del Sardinero habían estado en-
treteniéndose en interrumpir á 1» t i -
ple señorita Beltramo, escandalizan-
do con un reclamo de codorniz. 
L a entrada de los franceses 
Esta vez no ha habido sitio, pero sí 
asedio, que asediados á invitaciones 
han venido los periodistas franceses á 
taragoza, y en ella han estado cua-
tro días tan ricamente, obsequiados 
y atendidos como es uso y costumbre 
en esta tierra atender á los huéspe-
des. 
.La prensa del Mediodía de Fran-
cia, invitada por el Comiíé de la Ex-
posición, envió representación lucida 
a Zaragoza. Los franceses entraron 
en Zaragoza, pero esta vez los "bom-
bos han hecho más ruido que las 
bombas. 
¡Las bombas!... Franceses y espa-
ñoles recordaban las del año ocho de 
'a otra centuria, mientras cruzábamos 
en un t ranvía , vistosamente decora-
ñaió á T n t e deJ PÍedra ' y a l ^ i e n «e-
vo L a v a d í que los ^Periales 
eWt "i"1.61116 U11Íd0S' l l e ^ 0 « Por la 
ectrie^ad en el vihícnlo de la demo- ' 
cracia los herederos de los que aver 
lucharon _á muerte. La arcad'a u é ^ 
muchos anos reconstruida. A l c * l « * 
dar 7 e s P a ñ 0 ^ . debió que-dar mas fucrte y consol¡dada la J 
^asa que une sus sillares. 
¡Las bombas!... No dejemos un 
momento de recordarlas españoles y 
franceses, ellos para admirar a Zara-
goza, nosotros para agradecerles la 
Admiración, y todos para aprobar con 
el aplauso y confirmar con las acla-
maciones y los abrazos, esta copla que 
nos espetó una baturra que, según nos 
dijo, no la había sacado de su cabeza, 
sino' que le salía del corazón: 
"Todos los que bien se quieren 
han hecho siempre lo mesmo: 
se enfurruñan y pleitean 
v uiiupués se dan los besos." 
Los franceses han visitado la Ex-
posición. Antes de entrar en ella só-
lo hablaban y admiraban el heroís-
mo de este pueblo en la guerra. A l 
salir de la visita, sus palabras y sus 
admiraciones eran para los luchado-
Jos del trabajo, y eso que no sabían 
ni nadie les dijo que si los héroes de 
ayer eran mandados por el invencible 
general " N o importa ," los de hoy son 
gobernados por unos cuantos señores 
que preside otro que podría llamarse 
" ¿ A mí qué me i m p o r t a í " 
La falsificación de moneda.—Gracias 
á un confidente.—Candidez de la po-
licía de Madrid.—Descubrimiento 
de una fábrica de duros.—El Ban-
co y la Casa de la moneda engaña-
dos.—Alarma justificada. 
E l lunes últ imo visitó al goberna-
dor civi l una persona para denunciar-
le que en Tauste se fabricaba moneda 
de plata clandestinamente. E l denun-
ciante presentó un duro y una pieza 
de á dos pesetas, cuyo bri l lo eviden-
ciaba la recientísima acuñación. 
M gobernador conjprobó la confi-
dencia y supo que en el referido pue-
blo la voz pública acusaba á un ten-
dero, Bienvenido Lostale, el mismo 
que fué detenido por sospedioso en el 
Banco de España de Madrid y á quien 
la policía dejó en Completa libertad, 
aun después de haber observado en 
él circunstancias comprometedoras. 
La policía detuvo al hijo de Losta^ 
le, que cantó de plano y añadió que 
acababa de canjear en Madr id dos mi l 
pesetas. En su poder se encontró bue-
na cantidad de monedas falsas, fabri-
cadas admirablemente. 
E l juez de Egea se t ras ladó inme-
diatamente y acabó de descubrir el 
delito. Bienvenido Lostale no vaciló 
•en dar detalles. 
Acuñábase la moneda de á cinco y 
dos pesetas en un molino propiedad 
de Bienvenido y Aniceto Lasala con 
barras de plata de 28 por 12 centíme-
tros t ra ídas de Barcelona. 
Primero fabri-caron tres 6 cuatro 
mi l pesetas en duros, que cambiaron 
sin dificultad en la estación de Hen-
daya. En la primera decena -de Agos-
to canjearon 400 duros en Madrid, 
parte en la Casa de la Moneda y par-
te en una casa de cambio de la Puer-
ta del Sol. 
En Tauste y en Zaragoza colocaron 
también sin obstáculo importante can-
tidad de duros. 
Bienvenido empezó su negocio ha-
ce trece meses con un capital de 500 
pesetas. Dice que en cada " e m i s i ó n " 
ganaba de un 70 á un ciento por cien-
to, según el precio de la plata. 
La policía ha desenterrado del co-
rra l de Lostale troqueles de duros con 
el busto de Alfonso y fechas de los 
años 81, 94, 97, 98 y 99. Los troque-
les de dos pesetas son de los años 89 
y 99. 
Lostale y su cómplice Aniceto La-
sala han sido presos. 'Se cree que no 
hay más complicados. 
E l descubrimiento ha producido 
sensación inmensa, porque todo el 
mundo teme haber si-do víct ima de los 
monederos. Se comenta el descuido de 
la policía de Madrid, que dejó libre 
á Lostale, aun después de ver que & 
otros actos sospechosos añad ió el de 
querer sobornar al agente que regis-
t ró su domicilio de la calle de la Mon-
tera, y no se comenta menos la faeili-
dad con que el audaz falsificador ha 
hecho pasar por sevillanos sus duros 
á los peritos del Banco de España y 
de la Casa de la Moneda. 
D e s p u é s de a lgr imas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n u n Taso de 
cerveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae la* almas generosas y 
taritativafl tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dioe sv lo pagará y la^ tier-
BÍsixnas criataritas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
C O N V I E N E S A B E R 
Que á pesar de estar en obras la 
importante peletería P A L A I S RO-
Y A L , Obispo y Villegas, cont inúa 
vendiendo á todos sus favorecedores, 
y los que no quieran molestarse cu 
i r á la casa, pueden avisar por telé-
fono 174 y se les lleva el calzado 
á domicilio. 
Las obras de P A L A I S R O Y A L son 
en verdad nota'bles y aquel salón i 
quedará en breve regiamente trans-
formado. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l Bey de España y los deportes. 
El problema siempre en boga de la 
educación y la instrucción preocupa 
grandemente á los Oobiernos de todos 
los países. Pero los educadores que es-
tiln encargados de guiar á la juven tu l , 
que tienen la misión de hacer de nues-
tros hijos hombres de voluntad, hom-
bres enérgicos, hombres de corazón y 
de iniciativa, perderán lastimosamen-
te el tiempo si descuidan la educación 
física. 
Los escritores más competentes en 
materia de educación han preconizado 
siempre la realización del viejo adagio 
wwn.5 sana, in eorpore sano. Platón dice 
que la educación física tiene por f in al 
cuerpo y al alma toda la belleza y to-
da la perfección de que son suscepti-
bles. Para el pedagogo alemán Denzel 
la educación es el desarrollo armónico 
de las facultades físicas, intelectuales 
y morales. E l filósofo inglés Spencer 
proclama que el hombre debe ser todo 
un buen animal, fuerte, resistente. E l 
sahio francés Fernando Buissen predi-
ce que el pueblo que tenga en el porve-
nir la mejor educación física tendrá, 
no solamente los mejores soldados del 
mundo, sino los mejores ciudadanos. 
De^de los tiempos más remotos, los 
pueblos que figuraban á la cabeza de 
la civilización se han ocupado de la 
educación física. Grecia poseía una 
mult i tud de médicos profesores de 
gimnasia, pues los helenos daban á ésta 
una orientación puramente científica y 
empleaban principalmente el masaje 
para dar elasticidad, fuerza y buen 
funcionamiento á los miembros. Esta 
nación llegó á crear un tipo completo 
de educación, para el cuerpo y para el 
espíritu. 
Los romanos y, en general, los pue-
blos de Italia, por su método de educa-
ción, trataban de desarrollar la fuerza 
y la agilidad y se dedicaban principal-
mente á los juegos; la natación era un 
ejercicio de ¡honor; entre los etruscos y 
los romanos, las carreras formaban la 
base de la educación física, y era de 
admirar la destreza de unos y otros en 
el salto y en las carreras de obstácu-
los; el juego de pelota, que los roma-
nos practicaban JK en tiempo del Con-
sulado, era considerado como el más 
higiénico. La caza era asimismo uno de 
los ejercicios favoritos de los latinos y 
se entregaban á él con verdadera pa-
sión, siendo admirable lo 'bien que ma-
nejaban el arco; con lo cual se prepa-
raban gradualmente para la guerra, 
que ellos considera'ban como un oficio. 
En la época moderna, los deportes 
forman la base de la educación física 
en Inglaterra, y el golf, el cricket y el 
laion-tennis, á los que tan aficionado 
se muestra nuestro Monarca, no son 
mlás que unos derivadas del juego de 
pelota, que con tanto ardor se practicó 
en Francia hacia mediados del siglo 
X V I I I . 
Francia y Alemania poseen una edu-
cación gi'mnástica militar. I tal ia ha 
adoptado el sistema alemán con ciertas 
modificaciones. En nuestra patria algo 
se va haciendo en tal sentido, gracias 
al impulso que nuestro joven Rey ha 
dado á las deportes, el cual, convenci-
do de que la salud física depende de la 
actividad de nuestros músculos y de 
que en la buena constitución y recto 
funcionamiento de nuestro cerebro 
obra muy directamente el traibajo re-
gular de nuestro sistema muscular, 
siente gran entusiasmo por los depor-
tes, á los que se entrega con verdade. 
ra pasión, pues los considera como una 
escuela de energía, donde se educa la 
voluntad, el espíri tu de iniciativa y se 
acostumbra el hombre á la observación 
rápida. No hay que olvidar que la ma-
yor parte de los hombres de gran acti-
vidad son deportistas. 
Es necesario, pues, que los padres no 
descuiden la educación física de sus 
hijos, toda vez que con ello contribui-
rán grandemente al perfeccionamiento 
moral é intelectual de la familia, en 
particular, y de la sociedad, en gene-
ral. Es necesario también que nuestros 
Gobiernos, mirándose en el espejo de 
nuestro Soberano, estimulen cuanto les 
sea posible los ejercicios gimnásticos y 
los deportes de todo género, cuidándo-
se mucho de la educación física en la 
escuela y en el cuartel, puesto que tales 
ejercicios, sabiamente practicados, en-
durecen al hombre, le dan fuerza y sa-
lud, mejorando así la raza. 
J . Garda Bermejo. 
(Heraldo de Madr id) . 
L a Copa Gordon Bennet. 
Todas las naciones han designado 
los tres pilotos que defenderán sus co-
lores en la Copa. Gordon Bfmriet para 
aeronautas, cuya salida se da rá el 11 
de Octubre próximo, en Berlín. 
Helos aquí : 
Al-eniania: O. Enbsloh, ganador de 
la Copa, cap. Abercron, doctor Nieme-
yer. 
Aniérioa.: Frank P. Lahm, vencedor 
de la Copa en 1906, Mac Coy, Forbes. 
Inglaterra.: C. S. Rolls, Huntin^ton, 
John Dunville. 
Bélgica: León de Brouchése, Dem-
vore, X . . . 
Francia: Emile Cartón, Jacques 
Faure, Alfred Leblanc. 
Italia: el príncipe Scipion Borghes-
se, Usuelli, Cap. Frassinetti. 
Suiza: De Beauclair. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E B A L L . 
Bonito juego. 
Dice " B l Correo de Oriente" qae 
se publica en Holiguín. que el dia C 
se «fectuó un interesante " m a t c h " 
entre los clubs " A z u l " y " P u n z ó , " 
obteniendo los primeros una brillan-
te victoria. 
Los rojos, auque perdieron, juga-
ron admirablemente, tanto al campo 
como al "ibat." 
Tan ibonito juego dió el siguiente 
resultado c 
Azul 10 0 0 0 0 0 1 0 — 2 
Punzó . . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — 1 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos 
los Clubs de las Ligas Nnekmal y 
Americana, haista ed dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 
New York 79 46 
Pittsburg 80 50 
Ohicago 8fj 51 
Piladelfia 68 56 
Cinrcinnatti • . 62 68 
Boston 55 74 
Brooklyn 44 83 
Saint Louis 44 91 
Juegos para hoy. 
New York en Brooklyn. 
Boston eu Filadelfia. 
Ohicago en Saint Louis. 
Cincinnati en Pittsburg. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs Q. p. 
Detroit 75 52 
Oiicaigo 72 57 
Saint Lo-uis 71 57 
Cleveland 71 59 
Filadelfia 62 64 
Boston 63 66 
Washington 54 70 
New York 41 84 
Juegos para hoy. 
Filadelfia en Washington. 
New York en Boston. 
iChieago en Detroit. 
iSt. Louis en •Cleveland. 
Ramón S. de Mendoza. 
En la colonia Guaro Arriba (Orien-
te), hubo un incendio en los campos de 
caña, quemándose unas veinte mi l 
arrobas. E l fuego lo produjo una des-
carga eléctrica. 
— B l tren de pasajeros que rendía 
viaje á Managua, chocó con el carro de 
la reparación en el "Chucho Alfonso," 
resultando herido el trabajador Luis 
Rodas. 
—En una laguna de la finca Luisa 
(Rincón), se ahogó un individuo. 
NOTICIAS VARIAS 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción" ingresó ayer don Guiller-
mo Corra Hernández, residente en San-
Miguel 74, para ser asistido de una he-
rida en la mano izquierda, de pronós-
tico leve, con necesidad de asistencia 
médica, la que sufrió casualmente con 
un garfio. 
Eloísa Lima Gómez, de la raza ne-
gra, de 15 años, vecina de San Rafael 
87, t ra tó ayer de suicidarse ingiriendo 
cierta cantidad de fósforo industrial, 
que le produjo una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Refirió la Gómez que atentó contra 
su vida por encontrarse aburrida y 
oponerse sus padres á que lleve rela-
ciones amorosas con un individuo de 
su raza. 
La policía intervino en este hecho y 
remitió la paciente al hospital número 
Uno. 
Un individuo de 1\ raza blanca á 
quien la morena María Ramírez Gon-
zález, vecina de Desamparados número 
6, t ra tó de cobrarle cierta cantidad de 
dinero que le adeudaba, la agredió con 
un palo, causándole lesiones de pronós-
tico leve. 
E l agresor logró fugarse. 
En la Jefatura de la Policía Muni-
cipal, se encuentran á disposición de su 
dueño un giro postal por valor de diez 
y nueve pesos moneda americana y 
una carta dirigida al Ciro Tarafa. que 
fueron encontradas en la calle da 
O'Rellly esquina á Monserrate. 
A la primera estación de policía fué 
presentado ayer el guardia rura l Leo-
nardo Cruz Pérez, que presta sus ser-
vicios en el Palacio del Gobernador 
Provisional, el cual fué detenido por la 
acusación que le hace el vigilante de 
Palacio Arturo Morales, que también 
presta sus servicios en dicho Palacio, 
de haberle sustraído una capa para 
agua que había dejado en el cuarto des-
tinado en dicho edifico para descanso 
de los guardias rurales. 
E l Cruz Pérez fué detenido en el 
Parque de San Juan de Dios en los 
momentos que iba á tomar un cohe lle-
vando dicha capa envuelta en un papel. 
E l detenido dijo que él había cogido 
la capa creyendo fuese de otro policía 
nombrado Brito, con el cual tiene mu-
cha confianza. 
A Gregorio Bouza, vecino de Tul i -
pán 11, al ausentarse ayer por la ma-
ñana de su domicilio para i r á buscar 
café, cuando regresó, se encontró que 
le habían hurtado un saco de vestir, 
unos zapatos y cuatro pesos plata igno-
rando quién fuera el ladrón. 
de una batea, las cuales eran propiedad 
de don Juan Euiz Peraza. 
Se sospecha que el autor de este he-
dió sea el mismo que robó en la casa 
Tulipán número 11. 
De la bodega propiedad de don Car-
los Pérez Alonso, establecida en el Mer-
cado de Colón, hurtaron una cesta con 
comestibles por valor de dos pesos, que 
sobre el mostrador dejó la mestiza Ba-
silia Martínez, mientras iba á hacer 
otras compras en dicho mercado. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
A l conducir ayer el eaballericero de 
la tercera estación, moreno Crescencio 
Alfonso, siete presos que había sacado 
del vivac para hacer la limpieza de la 
estación, al llegar con ellas á la puer-
ta de ésta, se fugó el nombrado Pedro 
Durán Zayas. el que echando á correr 
por la calle de Zulueta dobló por la de 
Refugio, sin que hubiera sido dable su 
captura, á pasar de la persecución que 
le hizo. 
A l apearse de un carro eléctrico en 
la calle de Monserrate esquina á Obis-
po, el blanco Faustino Revuelta Corral, 
vecino de San Rafael 4. tuvo la des-
gracia de caerse, causándase la fractu-
ra del antebrazo derecho, siendo dicha 
lesión de pronóstico grave. • 
Ramón López Cnrbelo, vecino de 
San Francisco número 2, trabajando 
en el taller de maderas establecido en 
Infanta 90. por San Francisco, se cau-
só una herida por avulsión en la cara 
palmar de la mano derecha, de pronós-
tico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud "Covadonga." 
Por haber tenido un disgusto con su 
legítimo esposo José Rafael Rodríguez, 
t ra tó ayer de suicidarse la blanca Ro-
sa M. Alfonso, vecina de Salud esquina 
á Castillejos, pasaje de San Martín, ac-
cesoria número 15, ingiriendo cierta 
cantidad de láudano, que le produjo 
una intoxicación de pronóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de guardia. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Sepbre. 11 de 190S 
Plata española 




tra oro espafioL 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americ»no 
En piara Española. 
A l u I I Afe la «nana,na. 
92*4 á 93 Y -
9G á 98 
4% á 6 V 
109% á 109% P 
16 á 17 P. 
á 5.65 en plata 
á o. 60 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
1.10 á 1.17 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L JOVEN ANTONIO 
Procedente de Santa Cruz de la Pal-
ma, entró en puerto ayer tarde el ber-
gant ín español "Joven Anton io" con-
duciendo cargamento de cebollas. 
E L MASCO TTE 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" fondeó en bahía en la maña-
na de hoy, procedente de Knights Key 
y Key West, en lastre y con 22 pasa-
jeros. 
Este buque sa ldrá hoy para los 
puertos de su procedencií:. 
EL REGINA 
E l vapor cubano de este nombre 
fondeó en puerto en lastre procedente 
de New York. 
EL SEVERN 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor inglés "Severn" 
procedente de Anvberes y escalas. 
Del patio de la casa Riñera letra C. 
residencia de doña Amparo Montojo, 
hurtaron varias piezas de ropas, que 
durante la noche, había dejado dentro 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
48 pipas vino Torregrrosa $65.00 una 
40Í2. Id. Id. $6G.OO las* 2|2 
50 cajas id. Adrolt Imbert |10.60 caja. 
70 id. almidOn Remy. $9.00 a t l . 
40 id. ron Negrita, $12.50 caja. 
48 L | . chocolate M. Lrtpez A, $30.00 qtl. 
100 cajas sidra B l Gaitero medias, $5.00 
caja . 
60 id. id. id. enteras $4.75 id . 
V a p o r e s de i r a v e s u 
S E E a P E R A T * 
Septiembre. 
" 12—Excelslor, New Orleans. 
" 14—Mérlda. New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—I^a Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona jr escalas. 
** 15—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
m 16—Manuel Calvo, Cádir. y escalas. 
" 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 18—Allemannia, Hamburgo y Ambe-
ree. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
** 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
" 21—Morro Castle New York. 
•* 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
** 21—Scotia. Hamburgo y escalas. 
•* 22—Bordeaux. Havre y escalas 
** 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
** 23—Saratoga, New York 
*' 23—Riojano, Liverpool y escalas. 
* 23—Marta de Larrinaga. LIvcrpoM 
" 24—Galveston, Galveston 
" 30—Severn, Tampico y Veracruz. 
Octubre. 
" 2—Allemannia, Tampico y Veracruz 
SAoDRAJJ 
Septiembre. 
" 12—Saratoga, New York. 
" 13- Sevrrn, Veracruz y Tampico 
14— Mérlda. Progreso y V e r a c r u z 
• 15—México. New York: 
15— Bavaria, Tampico y Veracruz. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
17—Manuel Calvo. Veracruz. 
• 18—K. Cecilie Corufta y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
" 19—Alk-mannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20—Conde Wifredo, Canarias 
2!—Moro Castle. Progreso y Veraor-.n 
" 22—Monterey, New York. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" S—Allemannia, Vigo y escalas. 
• VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
ínartes. á las 5 de la tarti.;. parr. Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles & laa 5 de la tarde- para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sobados por ia 
maíiana. — Se despacha á bordo. — VIu* 
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n 
MMTUADAS 
Día 10: 
De Santa Cruz de la Palma bergant ín espa-
ñol Joven Antonio capi tán Talavera to-
n«l4f(ui 239 con cebollas á H. Astorqui 
y comp. 
Día 11: 
.De Knights Key y escalas en 18 horas va-
por americano Mascotte canitftn White 
toneladas SS4 en lastre y 22 pasajeros 
A G. Lawton Childs y comp. 
De New York en íi ilías vapor cubano Regina 
capitán Baste toneladas 1160 en lastre 
& R. Truffln. 
De -Arr.beres v escalas en 13 días vapor in-
g lé s Severn capitftn Hayes toneladas 
3760 con carga y pasajeros á Dussaq y 
Comp. 
S A L I D A S 
Día 10: 
Para Tampa goleta americana H. F . Bea-
cham. 
Para Norfolk (Va) vapor i n g l é s Asckhall . 
Día 11: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Mascottc. 
APEUTURA D E REGISTROS 
Día 11 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y of:calas vapor america.no 
MérUla por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E.xcM-
sior por A. E . Woodell 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I H por M. Otarluy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemin K . Cecilie por H . 
y Rasen. 
SÜQUSS CON E L GISTE O ABIERTO 
Para I New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazairo y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 




Para Tampa goleta americana H. F . Bea-
cham por el capitán. 
E n lastre 
Para Norfolk (Va) vapor i n g l é s Asckhall 
por L . V . Place. 
E n lastre 
M O V I M I E ^ r O D E PASAJEEC3 
T J . F " VRON 
De Knights Key y Key West en el vapor 
americano México 
Sres. S. H . Pastor — G . H . Schoemater 
— B . Sainz — R . Holseguer — C . S. Hi l l 
H . S. Corey — B . Woodword — E . Gonzá-
— D . B . Roberts — H . A . Van Hermán — 
lez — Ramftn Almardes — Juan A. Pérez —• 
Isabel Sánchez — P . Pérez — Gregorio Ro-
—T. H. rMni-iprrl — Luis Martínez —• 
M . Martínez — Estre l la Martínez — Alejan-
. .......010 — J . Kurles . 
V a p o r e s d e t r a v e s u t 
V A P O R E S C O B R E O S 
jb la CfiüÉa f m t l M c í 
M T O I I O L O P E S Y CR 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án Oliver 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarda 
llevando la correspoudeucia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
fleto corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijfin. Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se reoibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia sólo se admite en l a 
Administración de Correos. 
TRECICS DE PASAJE. 
ED la. clase t ± $141-00 Cy. en alelante 
•i 2a. .• ,,120-60 \ i 
n 80-40 11 
ta. Ordinaria M 32-90 IÍ. 
3a. Frefereiiíe 
I L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castellá 
ealdré para V E R A C R U Z sobra el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondenoia públ ic» . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia víspera 
do la salida. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el nrffrulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de Ion vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puf.rto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
Duerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignalano 
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H a b a n e r a s 
Xo &erá solamente la compañía dra-
mi í iea de líorrá^ la qin? vendrá en el 
próximo invierno á deleitamos con su 
arte. 
Tina di Lorenzo, la egregia actriz de 
gloria mundial, nos visitará después d^ 
Borrás. ofreciendo un abono corto de 
RiDiioe funciones alternas y varias rrm-
Pedro Pablo Guilló, que es al que 
1 nemos nuevamente que agradecerle 
el retorno de la genial Tina di Lorenzo, 
tietjc ya asegurado el abono. 
7) i su gran éxito debemos felicitar-
D « todos. 
Para pocas fiestas se ha notado ma-
y.M* animación que para la que ofrece-
fá el Carino Español el próximo do-
mingo en la Glorieta de la Playa de 
3Iarianao. 
Será la úl t ima de esta temporada, y 
hasta el presente todo hace vaticinar 
un .soberbio acontecimiento social. 
Aisitirá la orquesta del renombrado 
Tc~roella. la que estrenará varias pie-
zas bailables recibidas últimamente. 
Como ya publiqué, de la estación de 
^ ' i Han ueva saldrá á las dos de la tarde 
un tren especial, que conducirá á los 
concurrentes directamente á la playa. 
Podrá de seguro anotarse la Comi-
sión de Fiestas otro triunifo más á los 
innumerables que lleva obtenidos en 
sus brillantes gestiones. 
E l lunes tendrá efecto en el gran 
teatro Nacional una gran función, á 
beneficio del popular y distinguido 
periodista y empresario señor Alfredo 
Misa. 
E l excelente amigo y compañero ha 
combinado un programa soberbio. En 
él tomarán parte Los números de va-
riedades más selectos de cuant-os ac-
túan en los teatros habaneros. 
También se efectuarán diversos 
.asaltos de esgrima entre distinguidos 
profesoras y amatevrs de esta capital, 
Y varias películas serán estrenadas. 
Dadas las simpatías de que disfruta 
Alfredo Misa en nuestra sociedad, no es 
de ex t rañ í r que el mayor de los éxitos 
premie sus constantes esfuerzos por 
complacer siempre al público haba-
nero. 
Ya hay un enorme pedido üe locali-
dades. 
Albisu ofrecerá esta noche función 
de moda. 
Julita Fons tomará parte en ella. 
Viernes blanco. 
Romer ía Montanesa 
de la "Bien Aparecí(ia, , 
Vienen realizándose los ensayos de 
la danza montañesa, en medio del ma-
yor entusiasmo, tanto por parte de los 
jóvenes «que la forman como del nume-
roso público que a<cude á presenciarlos. 
Anoche hemos visto esas ensayos y 
es verdaderamente sugestivo tan gra-
cioso espectáculo. 
Los giros caprichosos de la danza de 
la montaña, sus compases rítmicos, so-
lemnes, de una solemnidad que atrae, 
impone y subyuga, recuerda los homé-
ricos tiempos de las fieras contiendas 
cántabras, que tuvieron su epílogo en 
el Monte Medulio. 
Su sola vista, subyuga, porque reve-
la la grandiosa sencillez con que ofren-
daban y sacrificaban su vida en épicos 
combates, embistiendo al invasor con 
feroz empuje al grito de ¡ i jujú! las de-
nonados pobladores de la gran Canta-
bria. 
Esta danza de la ifontaña, que vamos 
á presenciar el día 20 en Palatino en 
toda su épica grandiosidad, no es otra 
cosa que, el homenaje guerrero tr ibu-
tado á los vencedores en las sangrientas 
luchas de independencia cántabra. 
Este número de la fiesta del 20 en 
Palatino, sería por sí solo suficiente 
motivo para congregar allí, el gentío 
inmenso que ha de concurrir á disfru-
tar del solaz y de la alegría peculiares 
á tedas estas fiestas. 
F e i r a e m casi mMi 
DE 
LOS M E J O R E S F A C B ! C A N T E S 
EN 
" L E P m f t I T E M P S " 
Obispo esquina á Compostela. 
" S a n A d r i á n " 
Noches J e a t r a l e s 
I N a c l o n a ! 
Hoy viernes la empresa Franek-
Costa y Chas Prada dará una función 
notable por lo escogido de su progra-
ma. Tomarán parte las siete bellas 
artistas Lady Minstrels, las herma-
naa Creightn en sus admirables ejer-
cicios con los acróbatas Lefiter y la 
tan justamente aplaudida Elena Car-
vajal, estrella del baile español, pro-
cedente de los mejores teatros de Pa-
rís, Londres. Milán. 
En las películas hab rá un estreno 
muy interesante: " U n a visita al Ca-
m a g ü e y , " vista tomatía por el señor 
E. Diaz. 
Mañana sábado azul de moda con 
grandes llenos. E l .próximo dia 15 
será la función á beneficio de 'Alfre-
do Misa, con un prograjna excelente. 
Tenemos á la vista la Memoria de 
la Sociedad de Instrucción ' 'San 
A d r í a n , " fundada en Noviembre de 
1905. en Saníía 'Clara, por gallagos en- componen el cuadro de variedades: en 
P a y r e i 
E l día 19 del presente se inaugura 
la temporada teatral en este coliseo, 
dedicada á funciones de opereta y á 
variedades. Tenemos las mejores noti-
cias de ¿as compañías. 
Los que en New York han visto tra-
bajar á estos artistas nos hacen de ellos 
un elogio muy entusiasta. Desearíamos 
que fuesen sus méritos ciertos, pues el 
público habanero está deseoso de aplau-
dir algo que sea arte serio y espectácu-
lo digno de su cultura. 
Los artistas que Mr. Harry Clark ha 
contratado son los siguientes: , 
Señori tas: Ida Alien, Stella Baker, 
Marie Lyons, Queenie Stuart, May 
Clauson. Evelyn Kearus. Vi rg in i For-
bes. Yvonne De.lores, 'Ada Ederson. 
Madge Wilson, Emma Lodge, y Luise 
Hofman. 
•Señores: Howard Baker, W i l l Lyons, 
Aiex "Winters. Ted Summerville. Joe 
Herzog, Thomas Duiffy, Frank Stan-
hope, Jaek Kearus. Henry Oeafield, 
John Kretchman, Milton Everett, Eu-
gene Everett, Eugen© Conroy, Stiles 
Diekerson y otíos. 
Director de orquesta: Leopold Puen-
keustein. Director de escena: Mr. "Will 
L . Lions. 
Muy nombrados son los artistas que 
frecuencia aplaudido, por la selección 
delicada que hace de los números que 
dinge y por lo afinados y bien unidos i 
que tiene á los buenos artistas que le 1 
sívundan. 
Aplaudimos nosotros, también, smce. 
ramente al popular Moisés Simons. 
A c t u a l i d a d e s 
La pareja de baile " I b e r i a , " que 
llena su comertido una publicación 
•artística de esa naturaleza. 
Tocó el turno á Luisa Moscat y la 
j»ermosa tiple engalana la portada del 
número. Bella y sugestiva, aumenta 
sus muchos atptctivots la .postura gra-
ciosa elegida .por la fotografiada. 
U!n retrato de Julia Fons abre la 
información gráfica deíl número, qne 
trae iuego diversos retratos y carica-
debutó anodhe, gustó y fué aplaudida tirR2s -Lla& fi^liras principales de la 
Hoy vuelTen á aparecen en la pri-
mera y tercera tanda. 
E l aplaudido duetto italiano " L i n a 
e l i r i s . " h a r á su presentación esta 
noche en la primera tanda. 
La segunda y cuarta tandas quedan 
para Pastora Imperio. 
Se es t renará una película titulada : 
"Suegra encolante." 
p u e d e . . . . 
hacer ona liquidación de artículos de 
verano tan barata como la que lleva á 
cabo la popular casa 
compañía de Enrique Borrás . 
Nada, hemos de decir del texto por 
tenemos acostumbrado " E l Te-atro 
A r t í s t i c o " á excelencias literarias que 
honran á su director. 
Dignos de encomio son los esfuerzos i 
Tcalizados para abrir hueco entre nos- i 
ctros á una publiciación de esta -es-
cion por tandas i lari*< 
las. — Bailes por u ^ 
Minstrel, los acróbS ^ 
na Carvajal. 33 
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unción por tandas. 
e:i 
pecie y no queremos ser los últi- líenlas. — Cuatro tanH 
anos en apkudi r tan felices iniciati- Iris-Andreacce v oí n i 
VaS. A n r r r r ^ ' ^^11 
S e d e r í a y t e j i d o s 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
Pida los Sellos Verdes, y obtendrá 
regalos. 
E l joven y talentoso abogado doctor 
Jesús Sarria, tiene la atención d¿ 
ofrecerme su bufete, que ha establecido 
en la casa calle de San Ignacio número \ resto de Galicia 
tnsiastas, con el objeto de establecer ¡ tre ellos figura la afamada maga Ade-
y sostener un Cdlegio de varones \ laide Herrmann. 
primera enseñanza en la parroquia i La inauguración se verificará con 
de San Adrián, condado de Ortiguei- " L a viuda alegre" opereta cuya musi-
rá, provincia de la iCoruña, y en ca-i ca, popular ya por sus bailables, hay 
so de permitirlo los fondos, también '' grandes deseos de conocer en conjun-
uno de niñas. to. Luego seguirán las representaciones 
El primero está funcionando desde.; ^ obras de tanto éxito como Moon 
hace dos años en casa propia y mon-
tado según los adelantos de la mo-
derua pedagogía, teniendo hasta má-
quina de escribir para que los ailum-
nos aprendan la profesión de meca-
no»grafos; los más adelantados re-
dactan un periódico infanti l " E l fa-
ro de Veiiga," donde publican ame-
nos ar í ículos y todas las noticias del 
condado de Ortigueira, y muchas del 
30. principal. 
Solo deseo que el apreciable amigo 
alcance en el ejercicio de su noble pro-
fesión tantos éxitos, como triunfos aca-
démicos obtuvo en su brillante carrera. 
El Havana Social Clvh celebrará 
mañana un baile en la glorieta del Par-
que Pal-afino. 
Comenzará á las ocho y media de la 
noche. 
* • 
Una boda extremadamente simpáti-
ca tendrá efecto mañana. 
Contraerán matrimonio la gentil y 
graciosa señorita María Zorrilla, tan 
celebrada por las crónicas elegantes, y 
el ¿preciable y muy correcto joven pe-
riodistíí señor Tomás Jul iá . 
La ceremonia se efectuará en la ma-
yor intimidad, á causa del luto que 
guarda el novio, en la iglesia de Jesús 
jh i r ía . á las siete de la noche. 
Los desposados part irán después en 
el Ferrocarril Central para Matanzas, 
11 ndé pasarán la luna de miel en el ho-
tel París. 
El domingo, á las nueve de la maña 
na. se celebrará en la quinta "Cova 
íiOiñga" el acto de bendecir é inaugu 
rnr tres nuevos pabellones. 
d"ar ('Querida luna). Star light maid 
(La joven de las estrellas). FÍorodara, 
etc. 
Payret y su selecto público están de 
enhorabuena. 
La Sociedad funciona en Sania 
Clara á cargo de una Directiva que 
preside el iniciador de obra tan al-
truista, merit ísimo hijo de San 
Ad riáu, beneffactor de los niños ga-
llegos, señor José A. Corneide 
teniendo Detegaiciones en la Ha-, 
baña, Cienfuegos, Güines y oirás po-i rB,T 
blaciones inuportantes de la Isla, don-] ^ * < 1 ^ 
de pueden inscribirse 
con sólo abonar medio peso mensual, 
los naturales de San Adr ián , San-
tiago de Mera, Landoy, Feas y demás 
parroquias colindantes, admitiéndose 
también á los de cualquiera región 
de España y de la misma Cuba, como 
se ad'miten las cantidades que por 
una sola vez tentgan á bien don al-
ias personas amauitos de la instruc-
ción. 
La oObra del señor José A. Cornido 
y coterráneos, es altamente patrióti-
ca, altruista y de gran trascendencia 
moral y socia¿ para Galicia y Espa-
ña, sirviendo de hermoso ejemplo pa-
ra estímulo de tarntos .gailogns y 
pañoles que existen en Cuba y Amé-
rica. Alhí están ya, i nspirándo-
se en ella, las sociedades do instruc-
ción Alianza Aresana, Pila Ancha. 
Devesana —esta de San Sebastián de 
A l b i s u 
Da crónica de ayer corresp-ondiente 
al estreno de 'la zarzuela " Y o . gallar-
do y calavera" saiHó tan disparatada, 
(¡lio ccr.'S i doramos necesaria la repro-
ducción de algunos párrafos en los 
que hay d̂ j todo menos sentido co-
íscribimos decía así 
Para Consuelo Muñoz fué la ma-
srcüttta de íelicHaciones. Vistió de 
| v-ma con gran liijjo y pmpifdhd sin 
I perdonar en la indumentaria detalle 
1 alguno; y 'bailando estuvo tan adm;-
j rabie, tau graciosa, \r.n emineniennen-
| te cómica, que si 'la situación es bue-
| na de suyo reclama el éxito. Con'.- n---
| 10 Muñoz realzó aquella, por arle de 
su graoia. de manera bien notable, .v 
el público supo premiar su trabajo 
con una ovación ruidosa legítimam-n-
ve ganada. 
He aquí el otro párrafo que resultó 
inteligible: 
PUBLICACIONES 
Cuba y América. 
Precioso, en verdad, es el último nú-
mero de "Cuba y Amér ica . " 
En la portada, y á todo el tamaño 
de la plana, presenta un notable retra-
to del general José Miguel Gómez, 
candidato á la Presidencia de la Repú-
blica por la coalición Libreal. Un no-
table artículo del doctor Leopoldo Can-
elo sobre el libro recientemente publi-
cado por la casa de Appleton "Por f i -
rio Díaz. La evolución de su v ida ," 
del distinguido publicista mejicano Za-
yas Enríquez, ocupa la segunda plana. 
En la tercera ostenta una gran foto-
grafía del doctor Zayas, candidato á 
la Vicepresidencia por los liberales, á 
más de las 4 * Cosas de Dolores," " Exis-
te el alma?" de Puranadasa y " L a 
evolución orgánica ," de redacción, y 
un retrato á gran tamaño de León Tols-
toy, cuyo octogenario aniversario se ha 
celebrado hace poco, llenan la cuarta 
plana. 
•1 León Tolstoy,' ' por Palmiro de L i -
dia* "Tolstoy, octogenario,,' "suici-
d i o " y " L a Perla," estos dos últimos 
del gran novelista ruso, ilustrados con 
un retrato del eminente escritor en tra-
je de campesino, otro de su casa en 
Moscow y otro en la intimidad de su 
hogar integran la quinta página de tan 
bello número. 
Y "Macbeth," "Los perfumes" de 
de M. de S., "Leyenda Valaca" de 
Godsi, "Las joyas Regras de Suan," 
" L a d r ó n , " precioso cuento traducido 
del alemán por don Manuel Aguabella 
Díaz. "Cantar ," de Ricardo Soto; 
"Viajes de don Jacinto Salas y Quiro-
ea."' " G i l del Real," ilustrado con un 
notable grabado de nuestro redactor, 
por Tomás Servando Gutiérrez, cola-
borador bien querido de este periódi-
co; "Sonata de Junio ," poesía del ins-
pirado costarrioense Lisímaco Chava-
rría . un articulito de Amicis, "Modas" 
por Amériea, "Teatros" por Fructi-
dor: "Exposic ión Miguel Hevia ." 
"Vt jn á mis brazas," soneto del nota-
ble vate matancero don José G. Vi l l a 
S e ñ o r a : p a r a c a l m a r sus do-
l o r e s m e n s u a l e s t o m e agruar-
d i e n t e p u r o de u v a " R i v e r a . ' * 
Músicos notables ciegos.— 
E l organista de la ciudad de Muhi-
iielaaninder-Ruhr, es un notable músico 
que pertenece á una familia de ciegos, 
y últimiameinte él con dos hermanos y 
una hermana, todos •ciegos, dieron un 
notable concierto en Hamburgo. 
La joven joveu posée una notable 
voz de soprano, uno de 'los hermauos 
estudia la comiposición en la Acade-
imia de música de Benlín, y yia ha ob-
tenido diversos preanios de honor, y 
otro es u n notable violoncelista. 
Hoja de álbum,— 
Amor y amistad fingidos 
se expresan con donosura, 
mas les falta la luz pura 
de los afectos sentidos. 
E n estas hojas que son 
para tu hermosura escritas 
se amontonan infinitas 
ofrendas del corazón. 
j T es la m&s pobre quizás 
la que más rica parece, 
y tal vez nada merece 
aquella que luce m á s ! 
F. de Zayaa. 
Los espectáculos en Nueva York.— 
Xuevia York es i a ciudad que tiene 
más salas de 'espectáculos. 
E l número de localidades que pue-
den ser pueistas á 'disposición del pú-
'blico es de 124,795. 
Londres vicue en segundo término 
con 120,950 y Pa r í s ocupa el tercer 
puesto con 83,331. 
Sin em'bargo, cada una de las tres 
riva'les opone su cueuta á los cálculos 
del estadístico Londres, en efecto, con-
tiene más teatros propiiamente ha-
blaudo; le siguen Nueva York y Par ís 
con 31 y 24 teatros, respectivamen-
te. 
Las mujeres en Alemania.— 
El salario que se paga ero Alemania 
á das mu je res que se dedican á tejer 
guantes, es de 38 centavos por cada 
do cero a. de dé pares. 
Rara sacar esta tarea, necesitau em-
plear cuatro d ías de trabajo; cada día 
se «uenta .por diez horas, lo que hace 
un total de cuarenta horas. 
De modo que gainan menos de un 
centavo por hora. 
Corbatas de plata.— 
•No sólw las mujeres se preocupan 
de ostentar olbjetos de joyería en lo 
que antes era de la competencia ex-
clusiva de las modistas; también el 
sexo fuerte parece decidirse por la 
ACTUALIDADES.—. 
Cinematógrafo y Va 
ción por tandas. -L v^1^ 
las. - Cuatro t a n d a ^ Ü 
rastora Imperio v la ^ 
Debut del c / ^ ^ o M ' , ^ . 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela 
por tandas. — \ la« ^ u 
grafo Cuhano. - 0:Ci' 
che entera. ' nueve: 
s T R o l m í 
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NACIMIEN'TOS 
Distrito Sur. — 2 v«rr,«« . 
gítimos. Varones blan^ 
Distrito Oeste. — i hemh ' 
tural; 2 varones blancos 
hembra blanca legítima. ^«am 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — N'lcolasa SiM 
Maloja 112. Tuberculosis; S 
años C. de la Valla 2. EnteruSsP^ 
na Rivera, o7 años, España V^T1 
Dibotes; Albtrto Piedra IR t 
Distrito Oeste. — Cavetam» v 
13 años. Rabana. Luco. Mal 








y la interesante crónica de Urbano del ¡ osten tación en las prendas de su toi-
Castillo, completan por lo que al texto \ lette, y acude también á los metales 
se refiere, tan hermoso número. 
En lo tocante á los grabados, un re-
trato del señor Manuel Superviello, 
una hermosa fotografía de la iglesia 
"St . Paul ," en New York, otra de los 
preciosos. 
Tn conocido diamantista de Wies-
baden (Alemania), construye unas 
corbatas de hilo de plata tan sutil 
y flexible, que puede anudarse con 
iDeeir que la Fons estuvo divina-
mente nos p!?retce advertir lo que es 
d« SOlbra sabido por quienes á diario 
^pianden á la diva gentilísiima. 
Nmf , " francesiía del i-e josa que 
chapurrea e>l españ.d. tuvo enücairtia-
sos, Or t i íue l ra l -^V^ot ras en S S l ^ ^ ^ f 1 intérprete 
t.ad«« n«r« 9¿Á*r. * _ d* Yocastra" y si su labor,-en •genr-
Consulados de Cuba, Austria Hungr ía ¡ gran'facilidad -como si fuera tela 
y los Estados Unidos en Sanghai, Chi- j YÁ precio es el que no es tan fácil 
na. las "Aventuras de Pitirre y Bu- j n i tan cómodo, pues la corbatita 
ch in" L a Forvarini, bailarina de Ac- j CIiesta ¿e 135 á 190 francos, 
tualidades, un retrato de la señorita 
jwoyecto, (todas para fundar y 
los 
.. gent 
tener elegios modelos, allá en'el te- loS sufra£io« ^ P ^ ü c o , 
Habrá con tal motivo una gran fias-j ai,iraigados cn Ci:iba eon ^ in_ 
ta religiosa, para la que el dignísimo | tor(lses ,,0..lavía ^peran ^ os ah.h-li)C. 
da térra os leven á ola, aunque * no 
r ruño de los recuerdos infantiles, por f L ^ ^ S S ? baitla ^ T S * * * ^ •1 - . a"lllC3' íue entusinsti,-?!mente '3*0 andido v la que a m.l seiscientas leguas. repetid.óu ^ im.puso> ^ ai3aiÜ0 5 
Presídeqjte iel Centro Asturiano, doc-
tor Juan Ranees Conde, ae sirve invi-
trinne atentamente. 
Gracias. 
sea mas que para visitarla y despe-
dirse de ella como ¡hacen los enamo-
rados de la novia aderada. 
jAdelanite, galicianos! Fundemos 
i en Cuba colegios y academias diurnas 
Upa boda en perspectiva. ! y nocturnas, donde se instruyan ni-
Eb los últimos días de este mes, con- j ños. jóvenes y adultos de todas las 
(faefán matrimonio dos jóvenes muy I edades y sexos, como fundó y 
apreciados. 
La encantadora señorita María Te 
Hoy es viernes de moda, esoci v'er-
nes que no hay cnmici.: posible que 
los implainte si el púMico no se pres-
ta, coano acontece ahora, á dar con su 
presencia ese ca'rácter especial de la 
funoión que se dedica a! grupo social 
ac nuestro mundo elegante. 
La empresa bia elegido para esta 
noche el estreno de " M a ñ a n a de sol ," 
sos-j jugutto graciosísimo original do los 
tiene con tanta honra el Centro Oa-jQuintero, cuya interpret?'ción está á 
llego de la Habana; pero además. ¡ targo de Sofía Romero v Valentín 
resa Saavedra unirá sus destinos a los, imitemos á los naturales de San. González. 
deJ muy correcto joven señor Arman-
do Parajón. 
La última amonestación se leerá pa-
sado mañana. 
No habrá mafinée el domingo en el 
Ya ht Clvib. como se ha anunciado. 
La directiva de la aristocrática so-
ciedad no ha pensado hasta ahora en 
ofrecer tal fiesta. 
T el domingo habrá en el hotel 7 ^ 
rra un almuerzo ofrecido por el 
Claustro de Profesores de la Escuela 
de Medicina Veterinaria, en honor del 
de la Escuela de Medicina, ambas de 
nuestra Universidad. 
Fiesta simpática para celebrar .el in-
greso de la nueva Escuela en la Facul-
tad de Medicina. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Adrián, Mera. Landoy y Feas, faürj Con esta obra se representará el cu-
dando en aquellos valles y aldeas' tremés •'Las doce de la noehi'." 
cuantas escuelas sean necesarias.; ' ' Y o , gullardo y ea.kvcra" irá á 
aparte de las que sostiene el gohier- primera hora y en tercera tanda " L a 
no, para que todos nuestros paisaui- v ^ a alegre," 
tos estén á la altura.de los niños del — • 
otras naciones que marchan á la ca 
beza de la ci'vilización. 
La buena educación y una mediana 
M a r t i 
Cuesta algo ser querido d 
María Teresa Díaz, al que acompaña 
un soneto de Salvador Salazar y otro 
retrato de " J u a n i t o " Jiménez, com-
pletan el precioso ejemplar de la bella 
revista. 
E l Teatro Artístico. 
Un poco tarde lliega á nosotros esta 
revista semsunaíl ilustradla que con tan-
to a»cierto dirige nuestro distinguido 
amigo y compañero en la prensa don 
Framcisoo Macías. 
Ni uve-a. es tarde si la dicha es bue-
na, dice el r e f r á n ; y coono lia revista 
es immejorab'le no es tarde para con-
signarlo, ya que tan oumiplidamente 
Vaya un t ío!— 
Si alguna vez el Moquillo* 
riñe á su novia Gabriela, 
y en el colmo de la furia 
un mamporro ú dos la pega, 
lo hace porque en el instanto 
él con creces la consuela 
dándola á fumar cigarros 
pectorales L a Eminencia. 
L a nota final,— 
Un filósofo, 
—¿ Cuánto tiempo hace ya que no 
traibajia usted ? 
—No puedo pcr&cisarlo con exacti-
tud, señora ; no recuerdo si nací el año 
56 ó el 57. 
T D Í T Ü R A F R A N C E S A V E S E T A I 
L a m e i o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l o s f a r m a c i a s y s d d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTKAL. Aguiar y Obrania. 
C. 2834 26-13Ag. 
NACIMIENTOS 




Distrito Oeste. — l hembra mestiza J 
tural; 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Pedro Jaquet coa] 
saKp. ^gullar; Angel Rodríguez con 
lia Santos; Felipe Albo con María y3 
tínez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte —María Peivalle, «1 
Animas 9, (C. Blanca). Atrepsia. " 
Distrito Sur. — Emelina Mllíaraj 
años, Canarias, Zanja 42, Cáncer. 
Distrito Este — Concepción Váida J 
años, Curazao 34, Grippe. 
Distrito Oeste. — Antonio Rodrífial 
3 meses, Atarás 19. Atrepsia; BlanaGiJ 
mez, 28 días, Luco y Rodríguez, 
nfumonía; María Balz, 3 meses, NuenJ 
Castro enteritis; Alicia del Cristo, 
Madrid Ifi, Infección; Marina l! 
años, Santo Tomás 47, Tuber 
Adolfo Vázquez, 50 años. La Cov 
Tumor del estómago; Aureliano IrizabilJ 
53 años, España, L a Furísima, InsufickiJ 
cia mltral; Francisco Fajardo, 80 añutí 
Cañerías. Vifier 2, ReblandecimientoCÍRI 
bral; Joaquín Lores, 2 días, Santo SuinJ 




EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sederM 
L A CASA GRANDE, una magnf&j 
figura de terraeota con un reloj, ti-
co, á la señora Francisca Riobo, )U| 
lecón 246. Habana. 
I B 
K T O - V D E i X > ^ I > 3E3S 
D E B U T E S T A XOCHÍj 
Del aplaudido Duetto italiano 
i j . x i s r ^ _ 0 l i t i s 
Exito de la notable pareja de baile 
X 2 3 JE3 IE1. X -A-
Muy aplaudida la simpática couplet»»» 
LOS M A R T E S D E MODA 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A NOCHE: 
A las ocho y cuarto: 
C O E M A T O G K A F O CUBA>0 
A las nueve y media: 
A L E C H E E N T E R A 
A N U N C I O S V A H I O S 
Odie* S E V E N D E N Daratos, aesperdicios úe papel de pen 
útiles para muchas aplicaciones. T , ^ 
Adminiatrac ióa del D I A R I O DB i^-
RIÑA. jL 
1 cuesta en primer lugar ser constante v 
instrucción son el capital más seguro artista. y ^obre todo debele r lu sa-
y la a-ecomemiacion mejor que puede, erific-arse á él. Esto se lo deeimos'á las 
tener un joven laborioso al salir de artistas que componen el duetto Ir is 
la casa de sus padres para entrar en Andreacee, y se lo de. imos. no como re-
medio «del mundanal torbellino y dis- comendadón, sino como detalles que 
tiníruirse en la sociedad. en cU.ls heraos pbaervadofc Bendidaa 
Felicitamos muy sinceramente al \ abandonan la escena á diario por las 
señor José A. .Comise, Presidente d- ¡ constantes repeticiones que el público 
la Sociedad "San A d r i á n , " y com-¡ las obliga á hacer de sus cantos, rendi-
pañeros que cou él fundaron y sos-j das, pero sonrientes y mandándole be-
tieuen dicha Soeiedad y á los niños | sos de agndecimleoto y simpatía pues 
del Colegio del mismo nombre, por suj se ven queridas, aclamadas y compren-
bien redactado periódico. ¡ didas. 
B 
M . Gómez CorcLido. 
joven é inteligente director de !;i 
orquesta de este teatro, es con muLiia 
C u b a C a t a l u ñ a ' 1 
Es la casa donde se saborean los mejores H E L A D O S y donde se 
reúnen las personas de buen gusrto y las damas más bellas y elegantes 
de la Habana. E l saloncito de esta casa, que es un primor, parece por 
las tardes un bouquet de flores. En él se refresca y se come el mejor 
jamón, salchichón, quesos de todas clases, los dulces que tanta fama 
han dado á esta casa y cuantas golosinas apetezca el gusto más refina 
do; además CUBA OATALÜÑA tiene el surtido más selecto en vive 
i-es finos y comentes, vinos y licores y á precios que no admiten compe-
tencia. 
Las familias ha rán un buen negocio haciendo sus compras en es1 a 
casa, que los carros se encargan de llevar al mismo domicilio oon la 
pronti tud y atenciones que siempre hemos tenido con nuestros estima 
dos marchantes. 
Q a ü a n o 9 7 C u b a C a t a l u ñ a , G a í 
C 3088 
i a n o 9 7 
tS-6 
CAMISAS BUENAS 




S E A L Q U I L A el segundo piso de hUacio* 
Habana 116, con grande salón, dos n"gn|ent« 
nes y cuarto de azotea, Informan 
Rey 44, & todas horas. , iiu-í 
13549 ^ l O m - a ^ x ^ - -
"DE GMIMÍ- T 
p m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a i e s . — E s t ^ 
r i i i t í a d . - V e n é r e o . 
f i l i s v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
C. 3022 _ 
Imprenta y Esíereotlpín ^ 
del D I A II I O D E L A M A U * 
Teniente Key J FraU» 
